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GuDfire blaZe • 
' Dine wounded, 
. . . . 
three in Jilil 
~ ln. tbr ~e~~.., . e..-e 
ca.-~ pollee aO~cer 
A 21-year-old Clllcap> BW> WUIIam StOlle wa Lre r~ ft>r 
cm....,..t wid! anemple"CI a shoc:sW> pellet ..,...., In hi 
au-.ler lbunday lifter 5bou lo r ltp-eDd releaRd.. 
wen. fired at 1110 Sl Secur · stU alflc:rr DaYI4 .A. Hui\Zl · 
lry Police aOlce,... -ON at tcr . ll. at Murphysboro. • 
dU"ee aboo<ln& lnc:I*JIU In - treated at 1M L'nl .-.It) 
YOlriJ1& pollee In wbldl nW fkallb n •lce fo r a fl~ h 
pe.--.., lncludln& lour alfl · would In Ills left hlp. fk wa • 
ce-r•. we~ W'OUfldrd... 5e'nl bomr- . 
Tile- anempred IN.li"CCer Ot.bru. crt ated I t Doctor· , 
dlarpr WU IUed ap!nst a Hoi pltll r~ . 
BW> tdealilled by JacUar1 Joe Brown. I~ , Dl 40JA F . 
Coullly"Sates Anllnley IUc.bucl Cbe nur fo r p nshot WOWid 1n 
~ U D<xmld M.. Jadt - t~. admitted to l.ntenoh-., 
-. at 406 W. 56th Sl., .Cbl- care Llllit . Jeu e Rwosell. ~~ • 
. cap>, wbo was an SIU lltllcltnt D1 402 N. Wa • htnaron. for i\lft· 
Ja• ...,.._ • hot wound In s houlder. ad-
J~ oae ol dlree men mlru:d ro lmenJ>Iw. c..are u.nll , 
~and brld In tbr Jadt- Michael Johnaon . 22. at r-:. 
- C<luJicy jaU In connecdot! Wuhln&<oo. for laceration of 
wtdl tbr •booc:lna lnc:ldc,.., rl&hl forebead and b&d: of 
· abo wu C:lluJiecloorwoCX><fta brld; Babatuadc Omo•all. 20. 
ot agravated blnery and ooe o1 401 N. Wuhii!Jton. lor punc -
ot armed riolenc:e. Hla band ture wound ol '"" wrl t. and 
wu- at $100,000. · Eiben Simon at 209 E. Oat . 
R~ aaidnoo~r_,, for tear p a ellecta. 
klrndftM moly U ~II )'&II Rlc.bman Aid nono ol ·t-
ud ~ """"-"· ,......, boaplnllzed baoe been 
a rn-.1 aad beJel Ia dJe J;ar:t- dlarsed.. pen41na IVrtbrr t.n -
- c-y jiJJ Ia ~ .,.,.tlpdon. · 
wtdl die ·~ lncklriiiS, R)'&ll wu cbaraed with ella · 
w re ~ u a -.e at ordarly conduct and ~•lilt -
401 i't. ·~·where SW, in& IITUI alldplacedOII$1,000 
dly Mid .._ polJce ucba.,...S band. 
....,O...for ll/2bourawttboc.- Tbomu wu In JaO but no 
QIIDU tttere,. · cbarp bu been fllecl aplnat 
~. Dtt..a. Taylor, •c:dal blm, IUdlm., ~ 
ot tbr Doaor'a 1.a-. wudlarJedlftc:on-
Hoat*al. ntleued a llat ot nectiOII With tbr a"-lnl of 
- aad tbe .,_, atdJeln- Pearce indConl&IJowblcbtoot 
jlrtea oatboarrearedforaun- place a\ 7:30 a..m. near Cr-
abol -· and Dll.nola A•enuea. 
Policemen Lreatecl-re: SIU Acconlln& 10 Vll"JO F. 
Secou1t)' Pol.lce OOicera Pat- T rummrr, ualflllllt dlfd of 
rldt Conlllto. %7 at R.R.3, tbcSDJSecurltyPoltce,Purce 
Wv.r)lllysboco, lor bullet"""""' and ConiJito had .,. - to 
lower 11Jb1 Ira; RaJpll ""arce, Cr- alld QUnola 10 auan1 a 
29 at 7:10 N. 7<11 Sl., Herr11l, VoltaWAJell nn and u stu 
lor bullef - ta left tta- ......,. car tdl t'-" aller a 
at II:M«. ,., .. .,. wu larer •boottll& lncldeat eatUu Ia 1~ 
tranafer~ 10 Sl. Lotila lor rno......_ · 
l llnllar ere--. T~.....- .. 14 tbal willie. 
~~Ol''ir p--- Coatll~· 
Hoa!*al lnehoded T1looBu Ar - .. -Ill& nrar tbr waa, a 1904 
dUe Douon, 21, 401 N. Waab- P011tlac occuptacl b)'•- wom..a 
lolpoo. lor a pnahot wound In .,d a man rurned r1P .., 
die cbr8l. Taylor aald 0o<aon Oll.nola from c..- AYenJIC • 
...S ..,eredtw!>bullef-. .. The man jllmped out of 
- Heerinl tbr -dcr and dw car wltb a bbnie< oYU 
....._ from tile CbHl and hla ana, concullnJ aom .. 
_.., bullet tbat ~ ll>tna'' ~ ....,_ '•T'Nft be . 
Ma lowe.r aklr. eo.--. re-
,...... u ID ..w.f-TJ con- ec:..---101 
Schmi4t assures 
full, f~r probe 
r -- . ./ 
...... ~ 7-10 
. ,.. •• 0,.. -· 21111. ..... 
... ......,. ~ Fd-
~ ... 1-9 ...... 
11:!. 
- kciltalica Socl~ay: 
~... 7- 9 P.•~ eo-
..-..... JOZI • 
t-&IDAY 
. s..-. ama"1. ~ 
~Sftllllllu, All~• 
LiM pr~· H,.,. Espert-
Scud<'ftl -"t~WhW. Flltrt: ' • All ' m- Ia Chttllllall LIYIII&.' ' 
·- Klllp •• .,. ... 7:l0 p.m . -· 913 S. lll1aoU. 
"""' 10 p.m.; Onb Audl- OpeD Forvm: Plad ~ 
IOrium Adnthlailln f~. DaD bdWHa tlw --
£uropt'all - Ruu!MI s-.. md t1w comanmlty, 7:l0 
lr: Lec:fu~.JollnKDLuky, p.m., Un!Yemay C<mer, 
"rM Sonet Unloll In abe Jrd FloOr. 
1'11>0'•," I p.m .. L•....., Wnle)' Fouod•lca: FOm, 
161. " W. C. Fk!lda," 9 p.m.-1 
lnt r .IDiural llecrullon: 3:~ a.m., The Well. 
II p.m., Pullbm Cym il.Dd 
Wdp Roo.m, 7-11 p.m. , 
PuUtam Pool. 
Four Boaom eorree Hou-. 
En~n•imu-. 9:30 p. m.· 
l:liO a.m .. ..........,.., Cc!ater. 
AdmiUIOI> tree. 
Ou r Coffee Hou-. Eaur-
Lalnmau , 9-? p.m •• Boome-r 
01, Bueftlm• . Ua!Yenlry 
Part, Mmtoal.., Prft. 
Cradulle Cou!lcll: Meerln&. 
I 0 a..m .-noon, Unlnralty 
C-er MJQDurt l Kutu-
tta Room a ••. 
De Ira Sip a The< a: Can 
Daoc.e, 0 p.m ... Un:tYeraHy 
Ccftler Ballrooma, Adm .. -
&lon two au of food or 
.. l>er non- perta!W>Iea. 
Women' o llec rnllon AuocJ-
Da i~y Egy ptian 
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SA1'01U)A Y 
~ CDOAliiiiCl\MS ,.__ 
........... 
NOW TliRU SUN. 
AT .ant ntiATaU 
I ADUU'~ 
....... 
ntiDENT 
UltSES'" 
-· 
--o...r. LA~fl.I(X 
F:-'. A Sat. II p.m. 
All. SEATS Sl .lS 
-
.. ·. "" r•«le.ni8ter\t~ 
T8E ACTION ST..UTS • 
WHEJHWO YOb'*i : C, 
• GIR.l.S All£ llAiii) 
UN WBI~ SUNIATHINC 
LATE SHOW . VARSITY 
H<~X (H·IIt:Ji,.(JI'f. \ .,;, IIJ/1 - · lf(tlf ·r 11«1: 1/ :DO 1-
ILL . I 1'1 1.00 
' Go oheocl- meosure Jhe man. 
.t. ..... t!IC*Al (ifMAA4. PICI~I .... <f""'II AtGIII 
c:.-..-.o ~ 
._,...,••·oln8•r ... w-
_..._. k._........, .... ~..,.,.,._ ... ,......,.s ... ww. ...,.t.• 
..-. ............... a..-• ........... .....,..., ......... ,.. f~Uoa~a • 
,...,._,_.. .......... . w:... ....... . o.-.. ....... ~ ~ 
.........-.AUlt«JJftiJ4 ..-==e:=:~ -:1 lib 
, ... t..... ............. 
MONTEWAI II 
All OF A SUDOtN ll-IE WI:Sf 
WASNT WILD ENOUGH FOR-HIM 
.· -A~;...:~· · ' .~:J~ =.c;:. ....... «~ ::Z:: :.=.. ...:..., Tax exemptions uiv.en 
-zn....,J J-•• ... -.._.,.,_..-. ....._" .~ • • . . c-
• ,;..._L_L,_ :.. -:, =.:: :==.:. ;;:;:._:;._•.' ·~s~ .. o p.nblic I ega. I groups · JJBn~~ - ~.~~~ema~a-.u ... -
-·•T , .... Iliad. ll t.'aa _., A ~ ...,_.. aiY- WASIIINGTOIIt CAP> - n. 111e ms llad allowed ru 
but . -..:~- .wn:-tMa. allck...--- blnla ......,. ..._~ ..,_.... .._ . 5en1ce a-..- lA dae dlarl-e -~  &Jm... f--•~ eiiiiiiC!tiD_.._..,. _ _ ....,. a iax-aemprii<Jip lldd a.r firma cJ&ImiAI ro Ud dlrecrH "11oe BabrMa- __ ...,._.~._.die 1liiiDday to a- arr&J<@ \"epre aeal a m.,..n.ry of 
a.- ,.,. wade 1tuoup die 
dldl., IAoplaualble o1lrlado. 
and cardboo rd cur-our d>&r-
aaen, JDU •01 d.UcoYer dial 
"The Baby Maker" u a an· 
alUwe, allecdftc udiDUC:Ilfn& 
tUm. 
"'"'-Baby Mater," oow at 
the Poll Eaarpre TbeMer, be-
pna orltb die lunty mualcal 
OCO Je wlrlcb aW>mll(lcaOy 
cwa d~e newer to tbe faa 
lbal tbla Ia • Noor , you<b-
orlenuted ..-le. Tlob (Bar · 
bora He nberl. lenea be r 
•• beai.Cllul " boy! and . Tad 
!Scon Glenn I, dlu'lna !be I b.le 
credtta to have d.l.rmer 1nd 
..,lm nude In lbe pool et rbe 
fl ah ton a bl e middle-c.lua 
Brennrood bome ot a cblldleaa 
couple. 
Po~$~ <ID'tm, Tlah&&rM• 
10 •• ..,., lbe huabond 10 lm-
prepre be r . Tbe wile •ho 
h.aa had a hyare r taomy t. 
out ot aa&on. Tlah and tbe 
huabond aran rt&)l< ""'"Y ao 
Rr" &lid aeu a pod .JI"CJe palll die · ~ Ia FIIC law linDa ...,.._WI& tbe · AlltUtcaD&. 
-~die fUJD. drroollla. &ldiDoiP me pro-~ Ia ..-cll ftelda UCG>- Noraaally . cbarlr.able 
8arliHa Hf!robey -• eaoo a1 die ...... ...._ -..-.ettka udtbe .... -...- lfllly 10 mi..,... 
lmpn .... - Ia ......... Sum- die blnb ........ die . - ..._._ lry-ol1enlt!d poupe, ..... aaJ4. 
-r· ._. abe odll -·1 a lla.le arratae4. u.iler plldellMa 8PdJed ThroWer' aaJd law nrma 
~ tddl ~ .. Ia •• ,., Baby Ttab sne• up ber boby - - ~ 11.5 Oomllli.atpoer ......-... p rl>' ale ..... 
Sk baa a- at- PJ6 ber lllierated way. 1'1le ._.,.. w. Thrower, audl teru:ta, - 1......,. the ella-
~ face llu1 Link ..-- couple rate die dltld &lid 110 !!rea mu.t be cb&rttallle Ia pur.e Ill amuo.-eray Ia p&Ob-
LIIe eqweut.-e abUiry. bad: to dlelr mtddle-claao !Uillft, han the broad pubUc lie Ia NIIVte, oclll will be 
1'1le ocr-&1 thin& Ia !be eJdareDc:e. Tbere may be IDle.,.. a1 be&n, IIIII retraJD 
10 .. Ia dle-do1141eaa COUjllc, 80111! Wft eyea at !be e~ of from paiJtlcaJ IIClJYUy, r,iliiiJiiiiiiiiiiiiF;Fil .. , 
Jay &lid Sllumle WllcDs CSaaa die i'Om bur b u 1>0< beciue lA pYID& pobllc jare.-la• 
Groom &lid CoiUII Wllcos- doe moYie clepencla oo cbeap nrmo ., esempt arMuo tbe 
Ho""'l. It u a~~~ce~~e •-lpmmtcb. IRS -&)11 ~- oiJ aarow-
orbon !be wUe -~- !be One .....,r po.lm al lrllereot 1n1 coatr'O>'ei"')' IIIII lake !be 
nlJIIl c1u.r1a1 ~ Iller buo· II Jeamde BerOn, dau!PUr al aeam our ot a probe ... 1.0 
bond to mat1a1 die boby orltb Elalae way, wbo baa a role In aan lllonday by a Senare oub-
Ww Herabey. !be 10... Sloe playa a auper- committee. 
Tbe re~hlp ~n lnUbaa ac:dooDitlt orbo or· The IRS dec1alon ruled OUI 
the.., tbree peopJoe u ..,.. pabea &lid leuu a cle,_- 1ax esemptJOfta lor orpnlu-
oremely well baadle4. ~- aradaa ~ -. roya . lloD£ enp&la& In lobbytn& 
ea baa l"draaee<llrom takfnl I IJted "Tbe Baby Mater" ro any oubolaro!al decree. 11 
bla camen rtpt ~ die In llplre al Ita aboncomlnp. remalaed UDclear wbetber lhe 
Initial 1.,.,. ......, , tbuo &1- I e~d 10 aee a enos rulln& would. apply 10 or-
loorta& !be leaclemeu 'Wblcb commercial tUm . " Tbe Baby palullona rrylnc ro r~ 
dne.lope to beYe a more ma- W&Rr " Ia commercJal, bur """"'' rbe pobltc before Gon-
l\lre meaDiJIC. pleufn&ly ao. 11 Is almUar IP'•"· aucb aa tboae apon-
Jay and Tub aro- mo"' to "The Sterile Cuc.too' orllh ., • .., by conoumer ac!Yoc.u e 
U>te"ber dw1Jic die enaulnl ba p~eaunr rbeme ·· peopk R..a.lf.h Nacle r . 
llLIIe aiooll:lla •hlcl> are duly come. people CO·" Don 'r • I oriO noc comment on My 
recorclecl w1.th •o~-O"''er to be rumred ott ebb rum by tbr p • r 1 i c u Ia r oraantuttOD ... 
e.xplaJA die IIUp by arep cle- lllle . lr 'a won b you r lime. Thrower &aid In OIIIIOlllldn& 
the decl&lon ar a ne•a con-
fereK:e. War action aJ nine- month low · ,...:l.:.:..ie = . ~::...::~....:..:~·a.-.~..::·be: .::ll.~::..::::::llm:...!• =====::::::===~ 
ecUoa: 1,7'98 dead from rw::M'l · Iosee~ • tnct." JQaJ co o8t,HS. 
holltle cavae a, 291.~ oround · In Sa igon . 1 grenade pou lbly 
e d 1D action; and 1.•2~ mtae· flrLd from 1 gun ~•plodrd ln lbe 
In& or captured. llr OUII'Ide I he USO In lbe bean 
5oudl V Ietnamese l011au of rile ctry, bur none of !be 
re Uated ao 216 pernmrnr Gla lnalcle !be bulldla&ord..-1· 
1n10p1 tilled luc week. a drop llaoo the - wn 
~m~oro~v~ r~d~;;~;_--------~~~ 
total 110"" rnmenr caoualllu In 
a decade to 115,612 tilled and 
14),nt wounded. 
1'1le aJIIe o cJalmed 
tilled I,SS. enemy lur 
brtnpns tbelr lotal al .. l 
Off 
on all 
Plastic Plants 
and 
Heaters 
-
7 00 &. 'ICJO 
SAT A N Al 
) 00 ~ 00 7 00 8 ~~ 
EASTGATE UQUOR MART 
EAST GATE SHOr,.NG CENTEI 
IETWHN KELLEY'S AND FOX THUTtl 
CAIIONDAU, ILLINOIS 
549-5202 
CALVERT SPECIAL 
fer 
~ '· ... 
r -
Letters 
t·o .the editor 
Value of fetus, embryo 
crux of abortion issue 
To rbe Dally E&YPI ... : 
Tbe lruu ot Mr•. a. T o1>enn.., CNoo . 101, 
w!>ldl m""'p<ed ro espl- rbecfltlermcebec-
munler aad aborrloa, M"er dld Cet uoo:nd tO 
".., <rylllc. 
J t\C' cna of t he mau er re-YOivea around rbe 
wilu.e o r non•a!u.t oft~ embryo or fetu.a . ()oe r 
cl'k embr)'O o r fet:u.a ~e y&Jue.., When., Whr"' 
Doc--• the em bryo luve val~ after c:ooeepcion" 
Ttw: fe1u.a .dter two montM7 After 111 months" 
Or ooly otter ntne monn..? 
I 1:m aJwaya ~  by ••cona,er¥att•e•u who 
p nt rdly oppote pi"'p'IJDI tO befp ••unw~ed'' 
chlldrm. By the aame tOUt! I am _.!led by 
.. llberal1'' wbo .eem to g:he no •alue to a 
bwn&a emt>ryo or ,., ... 
To the beo< of my lrnowledp, all rbls talk 
abo&lt ''unwa.nced'' 1a noc 1 J"\\e ooncerntna a 
wbite, Aft~o-Suoft ehU<I. Tben are <Tid<'flr.Jy 
plenly of peope wilD want to ldopt rhla t ype o f 
chOd. Aa for bloc.t <rr Pueno RJcan cbUd r en 
the problem la r eal b.rt J WODder If II Ia t.Jman, 
l~ t alone Cb.r11tl•n. to 801Ye the problem by 
··termlnalinl tbe prepancy," a nice- phra.K 
lor kJUtns the ombryo or ferua. 
Mra. loberman uta the queaUon: "And 
~uae I p:u pr esna;nt do you punJ.ah me wUh 
1 li fo I c., · , a\lppor1 7" Even p-anttna that 
~Ira. Toberman could no< "auppc)n " tbe child , 
do we punJab tbe embryo or feru_. by tiOina u 
beuuae Mra. Toberm.an p pn..,..,? 
I belteYe tbat llber w, In 1eneral , are beiDI 
••ry lnconal .. ent In tbd r almoo< total dlareprd 
for the •alue of the unborn embryo or tec:ua. 
Fr . J amea A. Cenlato 
Newman Cente..r 
Appointment system, 
location irk student 
T 0 the DaOy EIYPI ... , 
My lmp.ruaMIG 0( Healrb Se" ke - a c.llDk 
lor a arudent to co .- In need 0( ~
medical belp. Bur tbe c.l rcum~ ol die put 
ftYO daya baYO led - l O beline -rwiae. 
'-- Sa<u nlay , ,_, ?, I • albd ...., Health 
S."tce •llh a aep abnalaa .. my fat:e ODd 
blndln1 fn>m a CUI .. my chill. I - t-
IDro 1ft oumiDarton ,_ - cl- \IP. Foi -
IDwtaa rille , I wu aated by a ,.,..,. medtul 
arud..,t bow I • • ID)Ind. He -eel a anled 
by my Nply u did _...oral other me<llc:al people 
.. ,clltoJ. AAotb&r -.:..! -- came IIIlo tbe 
._ to •- my '"IIDaor" aad &ftu a few 
mlll .. ea a....,.., al.., .,.,.,red 10 Jh• ber opiDI ... 
Tbdr conlarnco oened ..,.. I 1oM! ozpec:lfJd-
tho placJJIS of _...oral "artri..utpa" llftr cJw, 
c. hMU aad a larp haad-ald a.,.r my cbJA. 
Mar dlt.a ... nnt-. I ... told IO come 
blldt ..._.., If It bo<bend me or Wednnday 
IIJr 101ft, I wu ~~- -.>e urn bMdapa aod 
l«fl. 
W ........ J at I ....,. I c.alled Heallh Se"ta. 
10 mab u a..,otn<mem. A_lln c.a.IIJDa c:c.JII-
DUly r..ypeiaa 
uoualy lor ao bour - recelnnl 1 buay alFal 
eadl <lnHt, I llun& "''· I did - han aU day to 
Wall aod <ben nnaJJy bib OUI tO Health Sernce 
10 be !Old m• my wound looted fiDe. Tbat I 
me• mylldt 
Altboup mon dftc~t aralf Ia needed, I do 
- l ind faalt w1tb thoae medical atuclmta tralolnl 
• Health ~r'"riu bur r a<ber wllb tbe IJyalem by 
whlcll U _ r .. e&. How Ia 1D ladiYidual Upeded 
ro p< ao "AJJ.Intm<m llld, llutbe.rmore, I'IDd hie 
.. Y to Hull~ Senlu In tbe ahon tim~ lila 
ecbedu.le &Jlowa'? Porp!C ll ' Fo r m~ 11"1 lmpae. 
ldble. 
ll la 1hrr-torC' ~ry for fle&Jtb su-.1ce 
10 rdoc.ace Ita po.IUcm (p:refe-rabiy 10 cbe middle 
of tlw c..am~J and ~ • n~• .,..em lor 
&.n'"lll .p;MJtmmentt.. 
Opinion and Commentary · 
EDtTOaJALS - n. ..., £cnotiMo -.... '"'" ........ tl - ...... ....... 
.....W.-' "-"- ........... s.i-'* - ....... o,w----........ .., 
...... tl ........ - .:.If .. .., ....... _..... .. JMnool- --- .. 
.._. ....................... ...,. 
L&TlUIS --~------ .. ...JX·---------
--...... -_, .----· ~.... - "-_____ ;....;., __ .,_ _...__ , .. ___ _ .. , _  .. ie _  ..,... _  , _ _ ,  ~
-----....-.---~-----_,_.....,'-- ··--......  . ,__., .. __ .,,.,.  --- - ·
--------------
,......, ......   
j 
'Save Allerton Park' 
is worthwhile cause 
To !be Dolly El)'pt1.IA: 
Wltlk •Nde,. ~ach~Jlc In DanYIII~, Til. . aod II• · 
Ina In Urbarla , I haft --.s a ~ry wonbwtlc 
cort.arnatton ~r'De'm: now ptnc oa . 
I am apullq 0( tbe __ ,. rrrtna 1<> ~ 
11-n AJ!rrron Part, nrar Monl.lclrllo, Ill. , from 
beiJII flooded. Tho ~ ... wtll occur U d>o 
u_s. AnnyCorpaO(Enct-rataal>Ntop throup 
wUit pbM ro bldld !be OUJey Dean on tl• ~­
- RJwr wbkJI no-. tllrootP tbo part- Tho 
C4rpl tr&IIU 10 QMtUDI ~-tbo Sanp--
DDIJ ~ ._., ..,. ,_... Thor "'*' ..... <o 
,._w. ~ .Ub -T-oaly O.C..r hu 
-,...- wdl8 wbkJI .-,lie &aJIPO'l. ll'a 
&ll • ..-.- 0( .. -.-.. --- -.:11 
- IUpl~ra· -y .... lr le ..., --., 
·-· ........ -~~---··-· .- 0( part.._ 
Tho -- 0( llUioola .. -.By....._ .. 
tbo pro)la r.c;.. 0( 1m _. - fll -r ~­
IIIWka. n..-- ... .....,. ........... 
diU pro,lecl - ....... ~~!aft- ... 
.......,.. ... ._......,. ... .....,..,... ...... 
d>o- wUIIIIlW1111- ... --.....-... 
5hodalb tnll ---- Ill " - wUI ~~ ..... . ......... ..... c:o. • oss-.--. I'Uq ...... cllle OititoJ'~ 
Pn>JK:t. If 'IIIey ... ..... ....... Ilion -
ID dlor ~- AJit.- f'8ft. JD !f. 
uu.. care.,.,. w. ••ao. _.,.... ~
llu - --- ...... ,. ..,_..---~ 
.__ 'IIIey .. --..... ..,.~...,. 
_... ,_,..,.. ICU----·· .... -C.......,l!dli 
-.£ 
'You know, Maybe there ' • •o•ething 
to thi• toll< about a con1pirocy .. .' 
On Canada and campuses 
When the 
cartoons 
aren't 
so funny ... 
.- ·, ) 
' That wa•n ' t murder. It wa• a 111onile•tation of 
our lon g •u ppreued de•ire to auert ouroelve• 
a• o free ond independent people.' 
' Are you 
r- I 
a., .. haia~ to· ... r . ~--------------------~~ 
~Jian'!kapp~d to make...-dl1te 
a tchrtl c. a~ 
lludlappecl ........ rqlft-
...__ .... ~ 
Cby Cooladl. IDI4 dw OUufa 
Aftoduloe lor die Blind dda 
WMk dlat D11f of .... ttr• pro· 
jrcfa lor die ,..ar·~ be to 
mate • mvrk floowllrc doe 
41 .......... ~­
ao- ot dw haurciDcoa OJ!clo. 
walb • .._... doe Ulll~n·lry 
and dty. •. 
~ ld>a r.s- aid be Lo trylnc 
ro accoaiplm " ao.....mtat 
!lu! wtll bneflt !be a>llep 
<ommunuy." by mU:tna doe 
rum. but oald b wtll alao belp 
chr C"nrs n communJ:t y. 
Rklur- lnd 1 <I te d be 
would ...,. acno.tl bandtcapped 
p.oplo who .-111 YO!untftr 
their tlmr and ~t1' on . T'br 
· f ilm. hr .ald. could be aho'rn 
.,; • City (;cloaoe1f'...s odlo!r Tbr _.... · ai.o do- • 
-rcaed ~ ·•mme~~opr c14od to Pft- an ,.....e-
- f.be1 wtll dD ~ eftOIJUIMered Ia doe project lie-
.- dletle ....... .._ " tore dw et>Ure cn>f11P aad to 
~r Ida trpeecll. dw -- - loaen fD wa,.,.- Dn1d 
~ - uu.t-Jy to Keene. dw City CouDc:11 aad 
belp JUcbor- wlrb dr pro- BUi Sdlwepua. city ftlll· 
joeL -r. •attac tor uatMaloce. 
Bee. control life and death 
DECA T\Jil. (U. V..Pl - Beta 
an bodl a blaalfll aad a 
claapT to 11W1 oar- Cui E . 
IUilloll, who barltee1l _.. -
~Df of tJoe diYt.X>D Ol 
apiAry lupect:!Ofl lor 33 year • 
LDIU~ 
•·Uio on t:bl.o pLane t ~d 
be al..rDoM 1mpoaa1bk! • tthout 
rbe hooey bee,"" be utd . How-
Her.. be warned. ··Mor e 
AI'IM'T•c.atta are killed by 
membera of dr bee -Uy 
t:b.l..n by - aad lpidera 
comb&.Deci. u 
ltuhoa eatm.ated !bat doe 
boney bee added .. - ~ 
mtiUon 10 "'fk:Ultun ID U-
ltoota 111 1969. He &aid <bey 
poii!Mte more t:b.l..n 50 t.odtr 
or rood llnd farm <rope. 
Bus service begins to church 
· Murdale 
Hair Fa hions 
'\' .. ·· 
~,, \ 
. . 
(OftUol•er 
Sat isfact ion 
, . 
...  
Sund.~;y mo mlnl. che UnJ- co dl•tnp.J8b It fT om oc he r 
ven l!y Baptl.ot Cburcb wtllbe- buaeo. fr,. n ·bod•· lraa to "'arlcrL 
lPfl blaa aerYke from I!YU- Tbere wUI be adul t coon -
peen Terrace and Soutbem Hlon and edYtaora on the 
HW• to the clll.n:b. at tbe bua co C&.re' for UD.C.comJ*nled 
co rne r of W- MID Si re« chl!d~. 
.nd Oat.land AYenue. Tbe c.burch· l ourr•ch di -
Tlk bu. Ia ac.breci'.ded 10 be rector , LaRue Bl.actwell , c...a.Ua 
al Everveen Terr..cr al Q rtu.. a.e rY I~ " a n~• mtn l•ry 
a.m. and ar Soulbern HUla tn term• of ou1 reach . •• 
at 9: 15a.m. Pa...., .. ro wUI r---------;_ __ ., 
be returned to the plct-up If you don"r bu y a 
are.u afte r tho oe rYice. Daily EaYprian Cl.Wfrrd. 
The bua •Ill c arry a alp>, 
· ·unJ•enlt y Baplat Cbu r dl ,"" -'-'r n.. •ill' 
Club members 
stage walkout 
• EJcduSJve HAu Styl•-">9 • 
~ B.un to 7 pm 
W.Jr. t11 Servac-., dunnq <Wy 
•ppom~nt •fter 4pm 
S49-/ 02/ 
~~Qruttr 
About 25 peraooa •.J:U<I 
out of I he Ptra1 Cl ub at Amer-
Ica m-Ini WeG>caday In op-
poellloo ro the dub aciYitrer'a 
propoaal that tbe orpnJur IDn 
elect a counc U reprettentlDI 
e.ch of I he ten Amer1c• coun-
t rtea 1n rbe club. SALE CHOICE STEAKS 
Tbe walkout came when.,,._ 
denta .olc.ed oppo1111an lO 
P r 1 n k Senhan '1 aa:acltnfec 
~'~t r~e-=~: tro~ 
been pr.,..app>Jnred byhlmaell 
and "'"-' lacul!J mcmbera.. 
Scnban a id I hal ""'"In' 1111 
cbe~ rep.resentlllhH htmael f 
"""ld be !be ltour way ro In· 
IIU f e wtde-1p-rud represerMa-
rl..,ln rbe pvup. 
About $0 people anendtld the 
-In· In ,,. lnc~matiDn£1 
Cern u Snody l...auntc In Woody 
Hall. Tbe mee<ln&. ~an 
aalcl, •aa lru-.t to reo.truc-Nre the ..,...,l:uc-. lbrm-
erly tno- aa '"-Larin Amer-
tc.. Sll-! .u.odatloft.. 
FROM OUR OWN 
PACKING HOUSE 
RIB STEAK 
ROUNL> STEAK 
SIRLOIN STEAK 
KREY BACON 
Edoort" s Ho••••cl• 
HEAD CHEESE 
A M A 
m.-mlwroh ip m.-.-tin,r 
l 01\0~'' ( c-n1rr H..tllr uum "A 
llo cd N.,.-cmb... I M. 1970 
7o30 p m . 
99( lb. 
99( lb. 
$1.29 lb. 
79( lb. 
79( lb. S.har1 o.ald rt. aame or rbe o,....Uutloe waa da-ed 
bec.aVM ··.. c:oWdiD' t com-
,....lc•e wllb ocber Amerlc., 
•-• - r ·- fonDer tllk." By the <"-•· be 
Mld,lq>dlll.ly lbeft _,d be 
mo:n toat nullk:at tea • 1 c b 
ocber •-• IMtad ot Ju1 
L- Amencaaa.. 
APPLES, "-• • ., 
owo orchard 
u.oo ....... . 
Wo will hou FlESH (not froze11l Turkeys 
for Thonlrseivine . Ploco your or4of 11ow 
It collioe 457-7122 . 
T ... doll> wtl .,..._a 
•rte• of I..Min-.\-:rtunaea-
... ld eac~ -b by a 
...,.,._..,1ft t ....... a diller• 
- ~ty. s.han o.ald.. 
AftPU ODEI 
aweot, froah . 
ho•••• 
$1..00 ....... 
"·-bu•h•l• o•cl ltwthola 
of WALNUTS. Pf(.AfU. 
IIAIIL NUTS, FlLI Tf" 
ALMOMDS .. oocl MIXED 
NUll 
-, .... . 
r 
J -~ 
ixoii ·adiniiii8trati~~ N~ 
split on s.chool~ desegr~gation 
W -"fJNCTON (AP) - The 
~-~--­Halonal dews -
...... ""* tlbirply c!IY.,..... 
~· n::1UIOdlepn>&-
rea of ' deaeirepdail In '"" Soalh. 
an., blp admlftU<n&loD ol-
CRAZY. HORSE Billi~~d8 
-! $100!2 
.• 
tlclal a.a1d acbool - ........ 
.. the Soulb •• auf11den<ly 
c:omJllece <0 tobttr PJO'el'lllltelll 
entorumeftl oftlcera from 
<Ut....QtolheNonh. 
Bur the Nl!A aaJd a tut 
rarce .. udr or ~ 8CIIool c11 .. 
t ncu In Mwl.ulppl and t.oo>-
l6U.U ' • eDt a.eriOua doubt OD 
rhe auppoeed prop-e ... made 
In tiHl> Soulb acbool claeS-
·~·Jon In the pur year." 
Mighty -hold 
'The bad ne•a ol d--
replk:wt •In cbe t wo lllalea 
.a&dl.ed 'tll&luJly our•eJgbla 
the p>d," ihe NEA hid. 
What •• bapPc:nln& In Lou-
l• lana and M_la•tutwl "Ia 
not ltues;.rq.auoa, uther, u 
Ia dlalntesrauon- thc MU 
toe AJ dJatru:~rat ton of bbck 
authortty in every .Uei of lhe 
J•Y•lefJ' o f publtc cduc .. tlon," 
the NEA repon..<J. 
rt.c tllgh Nixon a.dmlnl.atra-
t k:Jn n Nici i.J, who wUhheld the 
ua.e of hla name t.lt who La 
c.load)' u&OCI.ated wUh ch'U 
rt&hu entor cernefH . uld the 
admlnl•ratlon wtU place tn-
c r ca•tnl rellance m South-
e rn echool ontcialaJ to com-
b t cJaa1 room btu. 
Foundation brings suit 
against viole~e on TV 
Newaweek S«atlona Captcal 
Area, Inc.., the FCC, CBS. 
Telm.Jon Aclvenlatna Rep-
rea.en<atlna Inc.. , <be PUla-
bury Co. and Royal Crown 
Cola Co. 
W!Wam S. Ahbou, a Boe-
ton anomey wbo Ia prealdellt 
of tbf fotaada!Jon. told a nen 
ccnfereoce Waa!Up001 wu 
clloeeD IOiaandl th&coom fl&llt 
"becMM It Ia !be lllltlou1 
captlal." 1M aaJd II tbla cue 
Ia -~~ wUl beuaedua 
"' cJdea. . 
. If doe coun litno ~
THE ·RED LION 
l .IVE 
LO STER 
FROM 
M t: !!!!! 
RED LION 
' . ' . :.. ;.. . .. . 
. , .... -1t : • 
ROARS 
IHUR-fll-aJ 
\ ive Lobsters 
Are Backll 
N·ov 12-13-i4 
$7._~---=­
AT :.JJtE . .'
·. 
r 
Defiance 
and 
violence 
At ....n as lht bOrde ., .&01 H ,._... 
......... ~.-I. I 
.-.rtMrl • ,_.., - _., u __,,..._T_IIot 
.... .. h . .... of --~bof 
._ ~. -.utrwty ....... hed • 
.... ..,.., o...o-.. W'ho - ~ 
M1:bitwntt . r.-.a~ftar.d 
1ft . .. poo.t.f to ... ~- ....,. 
TN "*"' on m. •"''ht . Oft d'lle porc:n 
roo( t.ntabwdy td~Htbf.-d • Roor 
o..n. SIU •.:tu..• at'\.llet.r\1 wbo 
a-nt tn. no.,. .nd om.tn ..,~r.ct 
ttw houw •h" U... .&oot-"9 Nid 
UQIPC3II>d tn ...-.ponw toar~t.<l 
~~ by tht OOCU:p.rttl I Of a tuat 
_..'"' ot .,.t•rv Brio• r't9f' 1 ttw 
$.1U CI I'V .nd St• l.t- Pol~ W'ho 
MJfiOUndfod fN 1\0I,Iw onctuded • 
twtnbel ••nvd ..,."' mK#t•rw ~"' 
. · "'-~··~ J-• ...Pi-t. fn-4 Pklfflo, 
a .. Gtt .... ••cl P•t Millrr 
.. ... 
l 
.. ~ 
AboN . rwo ,.,.,_ or. ol ...._. ~ b¥ pohc- tunh,.. • .., on 
lht porct. roof of "'-~ .-t 401 N. W..,_,.on .,.., , .. on the 
•trwt twto. pOik:e trQUd\ ~ • ~ car tor '-8iet"Y .wt ne-ttf'l 
~ ,....,.D. -"0 c..ne forwwd .t reqi;M!It af thl houM occu 
~"· t.tl to lhttn 10 ~· WcM ~ . • ttN tc.n.f " C..tl"Md 
IO'OQ tt'loa y•d Yftilllllw h ..... of a fla1e1·11d pottce~ R 1~1 
'*"'" . ontoa&en CloweS •ound • Ofte of ct. ~d men frcwn 
Chit hov• 11 pl.ad mto an.........._ At 1tw f• """" 1tw SJU 
~~O...e. ~,.. •. ~~"' ebu' 
.. , fNiAacl ,-.... ~ car •" • .............. for • ..W. pu.nctl.lr.d 
............ 
... 
OW, E.,..._, - 13 tiJJU ,.., g 
. ; . 
r 
Tra~ uran11rd 
Etbet1 Si19'10n. ~ """' · dirwtof of~·, Em-
~ ... ~ c.. . . .... .,.,.. oonwt'UNlV 
,.._....,.......,.. frr01n the haute at 401 N . .............. 
n.. fow ,_. hed ... .,.... ... horne to tlttr. to •• ac~ 
cupien1l ... ...,...... tt.fft t.D .. ,.,....., to polica, 
" ' ·-..., f<Od - ·· 
anges cease-fire; 
'they didit't expect to live' 
He aJd die~ wen rwocdiiO.:s 
lfbol ~ ... tilt roal 
of die pordl Ia • ~ of 
.. They -~ omcen:am .....-r. · 
-r dle-y wwld be lel - Slmoft &Dddlr WOOJDIIed ......... 
of .::e --•• Badanade l:lmoonll,. · -tilt 
Tbts Ia lbe ,.., Eiben fJrR pan of tilt boou In 
ISlJDI,;i, direclm" of ~ ""cuual ~natiOD .-
..ae• • EmpiD,.e aDd a-c.e oom:t,. In puticu1ar ." • Simon 
Celller, ~ the •~ said be aleo to~ up ...,...., 
IMft be ~.--adell 10 •~ bed abeeu to banci&F Dmo· · 
del" 10 police after ~bey ea- ...u·o ....... b~ blm a 
peed Ill a I 112..-r P bal- a;tau of ,..re r &Dd Ur c.1p rrWI 
tie will> poUc.e Tllu.nday mom- for blm. 
.._ . 8atb Dmotrall aDd <be men 
sm-. wbo u- acrou . "" the roal tOld Simon <bey 
die atree-t from the t:.:.u.r we~ concrrned wbetbtr they 
aaid be ..aa a ... u~d about ~ IJiet we pa - .,._.of 
cla ybr••• by the crad: of the IJowir tt tbey dld ....,.. 
bulku. render. 
Sltaoli said three ~ 
com-r re~..,.. 
wllom be lr:Dew Ia CD&kl -
~-y -~ tbea al-.!111-
m tilt -... ··&Dd .. a11 
came.,.. ._mer:• 
Slmoft c:r lriclJ!><I tilt pollcr 
for wbar be a .ld .._. an 
""".,..., al- aunttre -
"'anl1J11 rraldeau lli""OUDd tb< 
-. aDd for au...u.. 100 
mucb •boooc:tD& ln10 tilt -.,. 
brio~ WOIJIC t~ ~.._. ps. 
Sou thorn llltnou · 
l.w-9es• oe!ec-uon 
of Frotemuy & 
Scronty 
.ifttelry 
.WO d as fll>9l 
Mcl'JEIU..S JEWELRY 
2145 IU 
He Uld when lt ..._. Up 'J"be)' bei.Jeved lbat lt aomt-
enou&o~ to tee. be wal.ted to- people from tbr commWltry 
• • r-d . the bouse wbe: re ~ sa • we ce a.llowed tn.. lhr Lr aatety 
a JT<!UP of people •bou<lna to _.d be guaranteed, and aak · 
pollee to let IO!DI><>fte try to ed It the people could bnna 
talk tbe rea'ldeDlS OU! ol lbe up a stretcher fer the wound -
~- e'ld~~~:_----------------~::::::::::::::::::::~ Four people. wbo Stmon r 
ldenlllled u clooe frlendo of 
tbe lhr«- ln ~~ bouse, wen-
~ear :aaaed by police when 
tilt y approa~d the bou~~t. 
tic: 1;.!d be then decided to 
ut ::=oltce to aUow him t o 
enter the howloe u a rep-
n: aencactve ol the communtry. 
Stmoo utd permt•aton wa .. 
v ._-ued by Donald Jobnaon . 
I c t t n 1 Ca rbondale poltcr 
c.hief , wben be told Johnson 
be tbought he co uld ge-t the 
men out. 
Simon satd be kne w 111 ol 
the men tn the houR and t.ht-)· 
agr~d to lee hi sn ln. 
()fflcc-r A ~rt' told w hol d 
t~lr fire as '-l imon cntcrrd 
the hou&e, wh.lc.h ht: de sc ri b -
ed •• "a wre-ck, a toea I wrec k " 
from d~ gunttre. 
Ac.cordJna to Stmon, tbc'rr 
wu only one man In t~ houAt 
•ben be ume ln and he- had 
beer. wounded In the wrl .s l. 
frri ,: bt S.h·_,:r Strrro• 
, ~;~'. PT: -~-!~~~-~. 
Ow " > ..... . .. , _ ~- - · l .. t .. _ 1" ""'"' 
- ..... ~~.,.,.,. (_-1- ~o - t .. ••A- oo. •n 
...._, ~ .......... "-· --
PRI:. ll£L'OkHlll 8 llt AC,_ TAPE.~ S I 'i~ A. l t' 
freight Salv~e Oullel Store 
fttTTtn 
Nine wounded • 10 shootings 
Con ........ h -otn ~ 1) IUW 'lf'h~ they thou.,..l WAI 8 
man alumped o r a•le-ep on tbe 
whipped the blank~ of'f •nd ~at. he aald, 
nred a1 the rwo offlcera w1th Tbe offl~rs ~eked thelr 
a oholpr>, hlnlnc boch of car OUt of the traffic behind t-. .. the ...... he c::tmdJlue<l, -
A«<>rdlnl "' Trummer, the oucldmly 11 pulled •-r aDd 
m;lb then ran oouth on Ollooil tumecl north on DUnola. 
toward& the Women'• Gym Hunziker - Coallllo pur-
willie <be ca r oped a ... y Ill ouecl and •opped tbe •an near 
the <>wooll~ di r ectiOn on 0 - the Cbriltlao SIUden< Pound .. 
I InOla. T rum mer aald <be man floc, he aald. 
and th. womea were blac:ta. ,. Aa HunJ:lteor :-adloed tn to 
MCoalaJlo fired twice • <be rop>n <helnddent," Tnunme.r 
ne-eotna mAn.·• 1 nunme r Mid, Ald. ••a man fumpedOt.u . came 
"'buo wu afraid to Oro enr- 10 the bact. of <be •an and 
mon: bec.av• of lbe- tntnc.'' t'lred two aboca Lnro me car 
Thr"' Sll" oecur1ty of'flcen wltb • plarol. 
~~~:;• r ~~~~~ ~~rr;:: ~bee:;-:,;-;.~~~~~~~ 
&I tbe' eoutb aJdre o1 the wo- tkera were &bandoniDC the 
men"o Gyro wbUe otUI In po.- car on <be np al6e he n red 
ee .. IOII of the ahol:p. lrum- rh."-'9 or four more lllbcJ(a. btl-
mer aalcl. <In( Hunzlter In <be hlp, " h<, 
,._,.. &llld. 
_.,.to wu t r eated at [)oc .. Acc:Onl&tt& co T na.mmer. •be 
tor'o Hoapltal k>r a bul~ man ~ly ~mp<Jecl Ills 
-.d In bla rtsllr lq. Pean:t pl•ol - ....., fte<l .., b>c 
wu &leo <aka 10 Ooaor'a nonb 011 Coli .. ~ St.-. 
-.,hat but later <re.ternd n.e ~e poiJce • ..., 
10 St. Louil · lOr trutmat - aDd lfY8I a Cincrtp-
of 1 - lA <be lett -. <lOa of <be.,..., 'Trwa1Der a>n-
The .__ of tbr .-_, -he ... o~ed lal 
VolbwiiP"' ._ - lhe Sll! Ill <be ........ ..., oft-...-.! 
pau<11 car lllnow.d • -..11...- ,.,. .....--o.t su- area. 
--. - - I S... trtecl to llOp tiJe !Daft 
,.,....; ............ --. - .... - lllllhefec~ ~ 
omcu, 0oa "•"· ~ c.tTIK -.- poDec IIIJVrtes 
lice Ald lhe - .,.. blad::. tbal wen - ....-_ Tnam-
ACCl01'4tfta to Tna.mer. 01 IMl" Mid. 
Fon L~ard Wood, Mo. , •u 
c.&llc.-J 1n Thur.S.ay al1emoon to 
aJd poilce oearchiOI<hebouJ!<,. 
Off leer I conftwc.~ted ec>VC" r al 
rtfi e a and llhot CW1 I li>un<l In 
tilt be<.JR. Plill~e re~urd no 
~Uti• about what waa found. 
TM Yan ..-.. taken nrat tO 
., SRJ Phyolc.ol Plant &•rase 
to be eearched and late-r •u 
moved to 11'1 undi.Kloe.ed loca-
Uor., No lnfonD•IIon •U re-
leaoed obou1 .m.t pollee found 
In It~ 
Tbe pollee ~ <eu au but 
If dl4 noc Duell tbe lndh"lduah 
0U1 of the bou.H>. T""mme r 
wd. 
Elben Simon , dt r t'Clo r ' ) f 
Cu1>on!!~ ~· • Employe and Rt-
muroe Cc~ruez. enteR!d the 
.........., and ~.--.led !be occv-
pa! • to MU"l"'eftde:r. The poll~ 
cUd DOl n~ U.o tbe bauer 
wbOc- S.ltnem •u tn.lde. 
Wblle rb(o pollee ftn!d oa ~~ 
hcal.w eartter. ll\la.sc:ll. wbo 
u ... ac rosa the au~ at 401 
N. • aebt .. lc:.a. uid be 1trpped 
anc.o hi a porc.b tG M!lr •bit wu 
.. "" "" - -· --ally 
-.x. Sou.rce of the ..._ ••• 
---FUEL OIL 
'lliO NOltE COlD N IGHTS~ 
1.0 rv£l. CWL l.Jf:ldV[a[D 
~'-'-....u&r. i•A~ "'._" AI I 
"' ........ .. 5,0$_ •-"'· -..lhr - lt.,..n - called lor at.- ear-
""""" a Volta •• dlat - ..t1a - dieT~ ...-vee~ ......-ed or _..,. ...... 10 • ...._ • ... '·"•av'!" n·n 
bor- ... nliiMit ttKb H. .......... ....,... a........, '[."'' lf-r 
"-•r Dl'-la- c..-.TW fllllft_..........,..._ !' · 9 ~-~Jc:~n ........._., tt-tr pr- ,..a - -- _.__ --.' ~,. • .,,.! -
·~- . apocll ... -- ... _ ·-·1 ... , ... -... ;;...;.;.;..;;;.;.;..~-----....;"'"'"-" 
,... 
·-
TOP J1o - 45's iJI!SfOCIC 
··' 
"E SELL ST£REO EW tl'fiEitT 
/lOGAN, FISHEll, ltCA, AII'EX 
·~---·- .......... -..- .... 
.,. hiQIIm the oc:cvc-n11 cr1 a hol.t• •t 401 N W~ _._, .-a 
....., motntnt ~ twttt. betw.n ~f'-.1 Yount rnen and SIU . C. 
~ .ad IHenoon Su• PohCia CPt.oto bot ~ R K ytloe Jt , 
JOUET. Ill. IAPI - "Tblo ..,.._ were - eo 
dtlld told lllle t'"W>T)"t C"•· ae.r ... -Pal •• ~ .. acc:DI8 
ctpr r.be ellll<• of l1b c1NJ ol Ids o.e.-ea-- ID""'ooe· 
e>q>erie...,. ." said w rs. Pe rq - wltb cines. T1leto bo kUk<l 
Plkm. ~ ._,.a.. - - - willl • .--. Wlecl blmRU Ia do pai r o1 Pan o1 <be a.uwer wu In 
tidl:s.aa h1a clrvc b.o.bu. <to. rarnbUJI&IralorDUdytold-
Pen: y Patrldl Plloa, IS, <to. ..S bostdr blm. 
~A ot R~ chtld.ft-n. ~If ~ olfe.ra )IOU 
... ., ._,.. nOWJ mac~o.. . <Inca. bo more ol 1 lD&D <bar. 
deaD-a.~ &nd pop11b r wttb lola I wu aDif AJ no," bo ~. 
clauma~e • . ''Lc:arn from my -· 1 
• "')ir waa DleYe t A prob~ in cbb"1 ...... aarcme lO PHta..rou&tl 
dUJd." aatd Mr•. P<loa. <be boll I we,. tbr'ool&l> and 1m 
8ul S&turc1a) nop , w!Ulc A:tllp>ln& t~oroo~P-'_._. __ ,. 
Mon. ·- Thurs open 11 - 1 am 
Fri . & Sat. open 11 - 2om 
Sun . open 11 - 12om 
549-1422 701 E. MAIN 
Nex t door lo shooloul 
'Who's 
Por Mre . Ven Moon-, lbe 
down Tburadlly dldn ' l brtfts a 
mornJ.nc abe'd - c.are fo II'I"Cl 
O¥er apJ.n. 
Sbe and 10· chlld"'n U,., at 
403 N. Wuhtnlton, IIUI door 
10 wile.., pollee and bladl ml -
lhante t~bc an ea rly mornlrta 
pm battle. 
"All I know," abe A id atu: r 
lbe •boottJII bad -~. "l.o 
Ill&< 1 ._d out tbe door and 
oaw a pollce c:ar. b WN aboclr 
a quarter to •b. twa I can't 
oar lor oun. 
'Nul ~ I know, r.bere'a 
ahooc:lnl all "'"'r tile place. 
PIAally, after - .., -· tbe polx. cu. Ill tllrwp 
tbe bed aDd p .,. 0011 tbe 
tJtct.n wt..,.." 
lo.ln. w-re Kid abe and 
1 be chlldn> n~ ot ber "'"' 
and rwo ~clren -
ci'OIOChcd on tbe tJlcboa Ooor 
In I..- of r.be olllt wbUe 1bo 
...._... ... Fillion. 
"Tbe Udo ..... p>Od.. Tbey 
lr.epr qulat, ~ abe lal4. "We 
)lull walle4. Tbal' I all- COOIJd 
..... 
loin. Woore. be r baJr Ia 
CJ&rlen, --- ber 
- - talUC. 0.. of lion 
.....,_n, Bnerly,- be· 
Udlt lllu - • bew\Wared 
tq>n- - lllu hca. 
loin.- WU-.rJM 
dla poUca. ..Wdlrf ...... 
_..,..--.....,..loor ... 
dla cWNntl - ol dla -· Allll - .. alllpJ ...... dla 
....... IOIIIH....._ 
'"ney -w-.. .... -
_...,...._......,...,_ 
"-~-~· ...... ..., llooaUJ .. IMil ... ., .._, 
~~~a,_ ........... .... 
............... - 1111 
_AUdnuts 
Ce•~•• s-....-.c ..... 
, .. _ 549-2135 
24 hrs 
to pay?' 
and e-ft rytbi.n&. 
"Tbry ~d my houac 111 a 
• bJeld and my p:>rc.h 101 1hol: 
up, my ll•tna room lot abo< 
up and my rrcord player got 
• hoc up.. 
··who'• aotna (0 ~yfor lt ., .. 
abe demanded. 
a.tra. Moore laid tba< 1 pa 
Une lrco tbe houM ••• brok.t"n 
wben the poU~ climbed tnro 
rbe thchen to take brr 1nd cbe 
c.btldren OUL 
.. ..... u to set bec.t in rhat 
-·" abo a11d ansrlly . " I 
tried before but rbe P • ••• 
ao atrona ""' coulcm ., atiJ In 
tbt re no more tbaft rwo o r three 
rulr..uc.e .... 
A• abe turned to 10 bed 
IMo r.be -, a local rclnla · 
tu. <be 1\1>'. Wr. Abnba.m 
Wndy, adriacl ber lO p> lO 
a Ia,.,.. r . '"$be· a JPlC 1 caa 
...... tile c.lfY .. . ... cleclared. 
• .,....,.. .1 100 much pro Ju· 
dice ln..,lftcl," oald Weat ly 
l•ter. ··~ ~ camr ln 
bore aDd <bey bad no repnl 
lor t!o. llalaeftl bys,_ra." 
lud 
FalttaH 
S1.33 
$1J9 
Coolr's , 95 
GeHehnan .95 
SA L E 
20%off on ALL pants 
from J · 6 1-ndl\ unh 
~ UPDATED SELECTION 
of PANTS & BELTS 
~ LANDLUBBER DENIM 
~0 $6.00 
No Hassle 
401 s lllinot> 
LIQUOltS 
-
~ 1>1>1>1>1>1>1>01>1> 
Full qt. Chianti $1.89 
1966 an Jt ICX E R BASIC E T 
Iobin Hood .69 
Sa Ire' $2.59 
0 O,_._r SPECIA L Q 
0 All rn- of- 0 
Q 
0 YOUR CHOICE Q 
0 ., 
0 Q 
3101$2.59 Q 
~000.00000 00 0 
GaL Red Mountain $2.89 
'"DOWN IY nt1 DACJCS" 
111.1 IJ 11111·111111 I lllllllllllf 111111111111 
!lean .. SIV 
..... _____ s-y_ 
.. _ ---im -~_,.,... _  _ 
.,_ .... _.... ..... 
c-;ty_ .... .._.. 
~ s.-.. M-8 p.a. T-
---otlho~ty 
c-w ---- .... Of - .. 
--
Advertisbag fails to ell IC' 
OUCAGO tAP I - AlleRCOt-
dft qt. doe m-. c.ttal 
bllroed Co.. aid Tll .. wd~ 
-more .-ntU!a-
weft ....... 10 - the p...,. Umlled -for_, 
~ ol llf ~r -er tnlll 
._ the results baft bees~ doe 
ae- tmpr~she. 
tlC!III'J F. o .. enpcm. nee 
Re .-ned - 'die rall-....r.·~~ 
_, """ ..,_ .. traloll Na. 
5-6 _,-.~ •• u-
-Lbel ... 
IYELLOW CAB. 
llwF'-ia 
24 Hour s.nn 
In ·,pite of lip blister,, liule food, 
marathon kis1er could smack on 
. preslclcel fDr -r .u-
Yka. t-'!led • - nu-ta 
CGDmei"'C:e Commtaatoft 
11eart1re to decnmloe -ber 
~ Ill sleeploa CU' -diallll ... mu .., Lbe tn1o 
......... - Ollcqo sad 
New on.a..., nb a •op .. 
CaJ'tloadaie, -d be ~ 
·-· 
C57·8121 
~ 
CHENEY, Waab. IAPf-
~ t~~e ·""'' <htna Euten~ WaablllJlc.n Swe Coliqe or..-
cieftf Hor~ francta ul.d he 
needed Thu r..a.ay after emer· 
Jl.nl f rom 12 lt rat&tU hourt o f 
k._.•tna •u 10me lip balm. 
Pr&nela, a eophomore from 
Klns•m. Jaml~a . lnd ~­
•erly ttA.Jlmart, • frellhm..n 
from BelllniJ)lvn. Waah .. 
Wedne.S..y cl&Jmed a. world' • 
lmOOChtn& record, -.,rpu-
.-toa 1 be mart at Q hou.ro IIDd 
12 mtnutea cl.Ur!H:d by atu-
denu a1 South•~a:t~ m lea..a.a 
Sute Collese . 
fbe couple lUted )I minu-
te• longer th..n an()( he r ~~ r of 
~utern W J.ah1ngton pan lCI -
~.nu-Jeruuter WeUrr, .1 
f re.tunan from SpotMK", md 
R.obrn D r ta.ceU , a fr rtitvn.&n 
from C.JdweU, ld~. 
"l feel prouy good, e=q>< 
for my II~ wblch ue kind of 
are1118· 
Iii lill lle· 
a•al! 
No Purchase Necessary 
FREE DRAIIIB I 
-Mens' 
1st Prize: 
. a pair of $30 boots 
Ladies' 
1st Prize: 
a pair of $10 flares 
2nd Prize: 
a pair of $10 (lares 
Rules: 
............................... ,.. ..... l"kflriaakf ...... _ _ 
o. • ...._ . __, __ ,._ 
... ~ _ ..  .. .; .. 
1>!!-red.'' PraDda aald atte.r 
! he COO! U! . ~ ~ <blot I could 
ao .orne more. •• 
The cooteotants dlacme.red 
:~.ere waa more to tbettaa.t.na 
conre-sr than merely t:l..a.at.Da,. 
E&t1fll bec..ame quJte • feat . 
Sipping •mllksluu<hrouflll 
.1 r.~ raw wu euy. bul tryi.D& 
10 consume 110Ud food.lwtthoul 
p..rtlng lip conuct wu •linlr 
1ou~r. Tbr •tnnen rec:e.h' -
~ ~ 15 and two 1roptuc a. 
. .. 
Red Carpet 
Car Wash 
"'•_ ... , ............ 
c• weah ie So. llliaoil 
WitH PuacHASI Of s pi "'R.-J 
10 ~I o l RrJ 
1 ~ ~ u l litr, 
Voll~.-&fl:" "' 
RED CARPET C AR WASH 
c.n...io I t 
l .., •• ,J, ' ... , 
L.u -.. t.h 1 ' 1)0 
0 pi I )..O 
I 
I 
r 
~-. Tile ~.,. ae: W~-aelll door to Ita -- - ..,, ......,.., 
_.,_.,........ __ ... ..._ -..., dle...JIIIIflft ...... . • .· 
--- - .... ., • Doilr 8eecmK lO Ill!- aOnh ... AliDa 1,-45, people .._ ~---•-.Wu~ Sbt! . lwl bt!r 10 CiOIIIfiiC- ot doe '--·Aid 
- ., - .. ......,. - c:llil4r-... .wkb iller. .-.e wtp t.d Ileal .,..... 
,._. Tbe1l 1 bt!ard poiJ« &rOIIDd -.f4e - clooer. Aa ... 
tbe -.., •be re doe fiTtJI& trU 11111a1oce· .,.. dlere to tatr doe 
caWnc-lor tbt! ~ inl"idt! -.! .-;y. 
10 I IUrtncler. . TbeD ~piC- op.ln. 
M SIU Seauiry otflcer ..u M SIU pol.lcoiiW> ~for . 
I wu AUd)'UII •- 5:43 ~ 1D IIJ)' brac;t yard, &Dd doe a-d to - t.d<, aed 
TlJu.Bdoy IDDmlnc 'WIIea I I _,. - lO .. t bJm - Ill! ldl a boy ta die ROli!IIOda j>urd rwo abup _.... thai wu P>f,. oa. 'lridl die._. ot b1a rllle.Saaoe 
1 lbouJlll mlp Ill! flrecrad:- ~eo bact." Ill! uld 10 me. ot doe peGille bepD .......,. 
e fl . s .... n aJ dop Ia doe ~~tip- I ..,,. bact. adler JII'(J<%me11 W'bo _..., 
borboocl bepD brant,. &Dd 1 Tbro lloe ""'"' carl al. SU<t MaDdlal ta !ram o1 doe111. 
bt!ard -..,. YDI«I. Pollee - up. b wu abour 7 T1lea .-r pol.lcomao 
I looted our die ~ bUI o 'doct.. Tbe llrlnl trU ad.ll puUed c!le nr.. .,.-<lor ,.. 
... no one nor any lndllc ao.,. ""- W'bo t.d ldl doe boy--r collie 
puatns by. 1 ..,,. bact 10 People, lncl...SU. aome sru- 1tde aDd told b1m what Ill! t.d 
doe boob. Tllenaboucoo'doct ckau wbo u ... tndoenelJI!bo ... - wua'r aeceuary. 
I beard"""' oouncled Ute floe boocl, bepD •alkinl d6om to Tbat'a doe ••r r1oulbes!D." 
""''" llrecracters, IDd rwo wbt!re doe llrt.oc waa. &D<llber ..,ucemao aaid. 
cars droor" by. 1 looted our A pollct!mao w11l> a lou6- "Tbar'a ,tbe 110n ot dWic thai 
opln and cllca'l - an,...,..._ 1po.Ur told 1bt!m to !Urn II"" ow al. band aDd np onl. 
8uc I Unle later there ""'"' around and co bad .. Some al. you'te really "" O"OUble •• 
mor e: erp&o.loft8- l blew they thl»e l.n 'be crowd aald ll'lry Yes ai r. I aa1d to myRll. 
were JUD8hota tbU time-and bad to k.now wbat wa• bappen- Wbat ~ doc't need i1 more 
HAPPY 
HO~I 
5-7 
.. Ill Itt\ 
SAT 
.Uecl clrinlcs 30C 
... 
. .. :.; ... .. ·. 
: ·-
I aaw an SJ U Secttrtry PolJce t.ns to rhetr br"''f:ben tn tbr t«roub:.::Je:_::•ban:_::...:-_·:••:_::u~r:e•::d~y~&~ot:_:·~=====================~ 
car and rwo Cl rbonda le pollee houa. Tbey had co know , <hey r 
u r 1 ~rtcd ln tbe midclle ol aald. 1tl tbe lntereau ot tbe 
lhc atrtrt MlUtb o( rot' . black community. 
Shoe: a conUnutd to rtna out. Tbrn a ce~.ae - Hre ••• c.& lie-d 
I he-a rd automattc w-ap)na Ur ~ by bocb 1ide1 , and aome ol tbe 
ln~ I <lld:n' t k.now what to propLe wrere allowe d to go up 
<hlnll m<chl be hllppenlnc. 1o <be 1>oua and ln1lde 10 -
At about 6 ·30 a Slate Pollee what the etruatton was . 
ca r d r o'l'C' up wtlh two men By th.l t t ime lt ••• about 
ln 11. 7 : • ~- So~ aa ld tbat one or 
A IUtle I are r 1 ••• a woman rwo ot the occupanu of tbr 
who u.., . on <he 400 block houa had bt!en 1ho1. 
Group attacks Horsley 
hearing as 'witch hunt' 
.. o-w- ap.Jnl:t the realdenr.• ot nonh-eut Clrbondale. •• 
John Seldin. an lnstructor-
Reprooentollveo al. tilt! Sou- In <be Depenmen1 al. MA!hema -
thern llUnol• Peace CommJt - ttc.a at Sl U. aa ld that there 1a 
tee (.S IPC) and tbe Sfvdr:nt 1 .. ~rioua ctana-e r ' " ln com-
Mobll!za<lon Committee !SMCI mtc-• ouch u Hor1ley'o. 
Tburodoy anoctod the aub- Selclln uld thai 1he brartna• 
commll.teo al. Join! -- In Cl..-.ctale point up a -
Sr na te Comadnee on Slvdem for a full -rime lawyer tocoun -
Unreot u 1 " wlcdl bwlc." oel lac:uhy and otUCiuta. He 
8111 ldotfa, aa Sl U .,.._"' ...-cs mrmberallip Ill doe Pub-
oti>Clon< and SMC -nal..r, cold lk !Gareac Gorpo,..tlon, an 
a prua COIIIert- dlac be orpnlzal.lon rec.ndtlna lO pey 
.......... _,....._._ .... ~~ .._...,_. 
lnp, •bJdl _.., boadod by ,•_l_me_!Dbe __ ._._. -.,...---.. 
Sen.· G. WUllal!l ltonllcy ll-
pr1"1flal4. -. - co l llld a --. F.--...., 
peu o rn le m,. co•...,. un- .,. _ 
G 
Great gift 
idea. 
some! ingd Heten Tasy Hoi ~e1 A~IIUUCe ~ 
Chee5e LeU·uc.e u c Dona o !o ~ 1let 0 r rs Sa 
Wrapc;..ea h eoe 
. . 
~~ ~. ~~~e~ ~=· ::~::::":01:::._.:: .._:::::!~::::::::::::8::1:7:So::.::ll:l:ino::i:a:a:nd:::"::~:::wn:::Sbo::p=:p:in:~::~::a:ll::::::::::~ 
onct -•a.r --...t-· r 
Uplloll IM.O dla.rc* ol SIU Ill 
tbe VINMJII War. Moftec Mill 
... ...""" .. --~ co 
omur ,..., -t· war -
• • not ......... ~. 
Clo(ll!bt!lda aDd. u(II!ClaUy, 
com.muN.al. ·• 
Mal.fec aald tllat If cbo looor-
1"1 Lo lootitll for ........... 
panrrn Ia •reac, II ....W 
acan W'ldl tbe Ce-r lor VIIt-
--- Stloellao and doe Yilt · 
- n r , n doer-~co .... __ ...,......_ 
Nottec eald thai be .....Jd 
UWct doat Honley'o tl- ..t4 
... b!ollar ...... -----" ltecoc:Nit .. cau. · ... 
!'T111lr1!411y"l) - ot.........,.. 
TH~ RO~K 
)_, . ..._.,..,. , ... 
s-c • 
Good News: 
~onticello Apts. were rPcPived so well 
We are in the process of constructing 
a similar building al 504 So. Wall 
.Hyde Park Apts . 
20 New Units 
Completely Furnished 
Utilities Poid 
For Junior, S~nio.r ond Grad. Women 
~ .- and ·Grad. Men 
ProjH:ted (lf"Mi~ Jole .- Br~1111in~ IJ'inlf'r (/Jinrtf'r 
For I•Jor•.ti .. .. . .fpplkali,... STEJ 'E.\ "SO,\ ' tfRM 
600 "· Jlill· 
.·· 
_. c -- / .. ' ;..,._, .. -;: ~·------...,., 
r 
Leaders .place confidence in Nixon 
LONDON (API - Leadera 
ot t~ North Mlontlc aUiaoc:e 
u y thty ore CDnl ldeM Pntal-
drnt Nixon will beat con-
lrt:•a lonal preaau.re for bta 
curo In tht 316.000-auona U.S. 
fo rce In Europe. 
Their vk>•• emerpd Tbura-
cSiy alt.er European member• 
ot the North Atlantic Treaty 
Oraanlzatlon had arcued a.er 
• •Y• of lncrea.tna t.belr con-
trlbur1on ro the defen.e burden. 
lnJ •rloualy to m.lkl:' a great -
e r effon for tbetr own de -
l -• ond rbtnu tbla effort 
wtll lmpreu conareutOGOI 
actoocares ol troop wltbtlra• · 
ol."' • hl&h allied aourc:e aald. 
l'bJJI doc:trW allowa tbe a..l· 
Uea to bJ.t bac.k at an E as-
tern lova~ r Urat wuh conYen-
tkma.l ~•potu . then wttb tac -
tical nuclear we apon!! 11 thr 
war peratau. 
tnfor:n;.nu ~ported l! Is tilt' 
c.ons:ldr red v k! • o( Good pes ter 
and b.ls alde a that J.Jmost ln -
tolenble atratn• on NATO 
WWe would retuh lJ l..be aiUea 
ba•e 10 reneaodare tbrtr a n-
repc doctrtne . 
· Alrica8 ... «r,.. 
.... ....... ....... -... ..-~-~­
.... -~ ... ........ 
--------
..... T--...~ ... 
. ... ., .. -
................ ., ...... 
____ .....,.... ... 
3 _., .... .,_ 
~ .... ~..-~ 
We alao leTlle 
·~­..... 
...... .___.. 
__ .. 
w 
E 
D 
E 
l 
I 
v 
E 
I 
K011her Corned Beef-
Italian Beef - Baked Ham 
Polilh Sau~age · Ro0111 Beef -
Salami & Clu?ele · Bologn-a & 
Chee1e 
214 S. Univeni t) 
' 'Thr Nlxon admtntarrarlon 
k.nowe the Europeans an try -
Men aucb u U.S.Gen. An · 
drew J . Good~-r. aupreme 
COIIUJlAndrr ollbe allledforc:e o 
In Eu.rvpe , tb1nt any out.<an· 
1111 American <roopwlt!>dn• · 
ol would reqiiJ.re NATO to 
obaJwlon or rerlle 111 doctttne 
ol tlelll.ble rea- to ony 
mojor Stnrlet onact. 
Home Ec studentl represent 
six countries and Hong Kong 
BONAPARTE'S 
Two Pll.O. CIDC1141tea, 111 clepee In food lnd nutridon.. 
mur,r'o clepee c&Jidldasea Sine Wonc from Hone IC ... 
and , .. uncle raradl&lrea com- .. IOICiySifl for .... .,.._, •• 
prtae the ''INern&doD&I col · clepee Ill '-rlor cle111p lnd 
any" In tba Scmol ol Homo In ~ lnd tellliiQ. 
Economics at SIU tb1a faiL Tile ..... ~ .,._ 
·Tiley repreaeiiC Ita ..,...... ap Sle,._b Aama4l from 
trte1 and Hone tcoaa. a.nd are Iran, ...UOr Ill a.enor cle-
f11eWl111n1 In four ot u. all 181p; Blrlft Pardlmlll from de~rt-Ma In 1M ldlool. fJ:"::;.":~.!"~: 
Prabba Jlaanyac lnd I.Ae.la• juftior In lllterior dealp; Po-
- ~...taua-*l!al._t 1Cla.,7...._ from Tb&l-
tloaoral 11111da- Ill borne , iQi>liiiilillrt, -ec:JdoNI 
..,._mica d1ocatloll. Pt.-e obout a epedal .tldd; Ubol-
tnocleftu from Talwu, Cldna. rat ... trom Tb&ll-. eopb-
.wanaca.. G""~-o YUII Fn Un, omare ID lacenor dealcJ>; md 
Sal ·l..lnl Uu, Wal.- Ud. Ollrodly YID Yee Tee from 
a.nd Htota - Yllt.n Sun, are au Hmaa ttoaa. -.Jar ID tmertor 
wortlltt __,.. ... __.a de 
Elton John $2.90 
New ~ono'!'_an .3.62 
New "•if Dia.;.ond $7.90 
Retreat 
FRIDAY 
Esquires 
SATURDAY 
the one .~yed . 
. J 'AC~S 
, 
H 
5 
4 
9 
0 
4 
s 
r 
wASH INGT ON (API - I!J&tu 
pe noon a wbo we.re ftned SMo 
~piece tor •aalna • Dated 
demon-' ratSOn aptn.r com-
me rc tall :ted an: are ~~ee:t:ln11 
Supreme Caurl ndlnl !hat II 
lo no< ...W.wtully lewd to be 
publicly IKide. 
Freedom of apeecb me_.,. 
f,.eeclom to otr1p, dley can-
tend. 
Tbe flu -en - three 
men, rben 11tuden'- aa: Jowa'1 
Grinnell Coli-. cllaTooed 
before &bout ItO people at a 
..,. education lectu:nr Fd>. $, 
1961J . They procured the 
prf'~e o·t Brtce DT&ber, a 
repn: euuaz: t•e- of Playboy 
Map.zlne there to dJecua• the 
"Playboy pltUoeopby." 
They ahucked theIr p r-
menra, acc.o r dln& to rhe.tz ap-
praJ , ' ' ln o rde r ro dl•pbr the 
dqxh of thei r _.ltlon and 
to demonacrare they~~ not 
oppoeed to nuclU y. pe.r ae, 
buc co <he commerdal exploit-
ation of che buman body and 
-..lrti.,~ ••• " -
·fbe y urrled plac&Na and 
...,, 1 eona with a ~
<heme. A.ft e.r aboUI 10 mtn-
uteo of cbe nudo-ln they put 
tbelr clothea bact 011, 
Tbe Grtnnel l Etp were 
f1 ve !lebooh get 
• 78 mmion plu• 
(API - Tbe m ..... ta Board 
ot o..r. mora of St•e Col-
lepe and lllftnltlno op-
~ op.r arlna bu4p<a 
'l"llo&ncuy fl>r the llacal ,..ar 
1972 t .. al .... Pl,lll,.lM lor 
die lh-9 ln.1....- llndu Ita 
~·-· n. 11>11~ budp<• wen 
...,._ed loT IMI- --
-•: WuiUII lllttiDio Utd· 
"'fttty, ~b. 127,1 44-
lll: S..tua lWaota IJai"<U. aay, ~m::.::_om.$10; 
~n -·  SJ2,99'7,:190: ClllcaF 
St-. CoiJep. CllkaF. s 12 .-
SI6.eol: - o..reraara StOle 
l..lllhefsi'Y · P oft Forst s--. S$,TJI,Itl, n.- .... _._.. 
..... 4» ...... _....,_ 
ftctla~ -
Or. a. L.Mort ... e--. 
- otncu - acn<U)' ot 
.................. ~'111U,.... 
-- , ... ~ .. 
:!"' ~":...-.:.'!... ..,..... ot 
cocrr!c:red or na&au.na an Io wa 
law ...-m•t ··open and grou 
lewdne•, •• or indecent ex -
poaurea The-y •~re ttned 1 be 
maximum $200 each. 
Tbetr appeal to 1be Iowa 
Supn:me Coun wu t\1 mc:d 
down ~ co 3 wtrb one aJ>. 
ateD!Jon. S4'1-SJ21 
SPORTS CAR ENTHUSIASTS 
Bring Your Car To 
ANNUAl 
"ALTO CROSS" 
Me Dermott- Buick- Opel 
To Be Held at the Dealership 
Everyone Welcome to Participate 
PRIZES 
!'iPM"ial 6 br . "!'a ir " on all 1970 OPEL!' 
tlurinj! lh r -\ulo l .ro .. · !'0-\T . 'H\ . 1-t . II -\ . 'lt . 
H ) I J . Rrr<h So R<f 
Beer for guys 
who really like it. 
Man,itS Falstaff. 
hailGble at your faoorile 
ta11ern or liquor •tore 
o.JJr ~. ,___ 13. 1910, fliP 15 
r 
----- .... ~ -
PAW (API - Ot.adea • 
Galle waa IIPW Ia a Yll• 
..... .ct.rc~~yazd Tllanoday, 
...s~aer......-.ot ...... 
-. of Fr--.-. Ia a 
1 re a1 _,.,...n., of lrie(. 
marc:bM euo.p darbea 
aad rala to the An:b ol Td-
umpls. 
The 4ay of requ.lem ..... 
thzee ... sea. Flnl IOOwodd Ia-• ~red at Noo n 
Dam~ Ce~bedral tobearW..., 
Pou.r bcuu later lhe IUDenll 
lu~u bepn • Coiomhey lea 
~ ECIIM•. I(!() mila-.,._... 
Tben, atte r nlpfall, came dlit 
flood of m>Otlan of Partal.-
clrl wn u U by command IDlo 
1 much 11001 1~ ClwnJNI 
Elyuu er>c1tn1 "' !be q,atlan'e 
d>ert- ebrtr>e at ll~ny. 
T~ee were ~~ ordiDary 
people of P me, come of t~lr 
own accord , to pa,1 .aa ._.,_ 
moua rarewell to the..,. -'a 
bad ~en thei r Iucier In war 
and peace. 
The broad Clwnpe m,_. 
• •• ' aolJd maaa ol bummity 
and 1 fore.. or umbreU.a.a 
trom t be Rond POIJ>I to !he 
Ecolle. Pr om tbe Ursc row 
o:f nap 10 the lut atraglere. 
t.br march toot an bour. 
There were eMimatee that 
!be c row<! rue bed neaz1 y 1 
half mWioa, bu< no one -
a way to me.uure tufeellap. 
TbJa wu eomechlns Cell. 
de G...Ue bad not pl.......t 
...... ~laid- r--
tlono tor hla own "-ral. 
N e 11 be r In the wlllte-
wa!ll>ed rtllap chu.rcb at Col-
om~ nor In t~ eotU1111 800-
yeu-old catbednl In Parla 
were tbere eul.,.:tee, t1nm! 
rolla, bulle calla or _.:!>. 
At t~ lflftlllde were Ollly 
hla tam II y and "" eacon ol 
men - loyalry ...,.,. 
lowted from !be Ume In 1940 
~ be appealed lor real•-
aoc:.e to tile C.na• CODqlle-. 
All U"'lliid, tllll. tile Je-
of * · .w.. . ...,.. - ol 
<bouaaa4a ' ol P'rn t • 
- luiFJ, - ... pidaM .. 
Cllarfe. .e c .. ne 
tbey wal~ to tue put t~ 
snrt"-Tbe bu.rtal proceuton ~­
,_ at De GOI!lk'e eoomr:ry 
manor, La~. ODd 
IDOO'ed lllowty do• Gea. ~ 
GMllle Scr- P... con-• 
- bornyarda one! weeptnc 
people. 
All army eco..a c:.U' bore the 
$63 wooden coffin. en•o.loped 
ln tbe blue, •h.U e md red 
Oaa, Pollowtns In three oe -
dana we.re W.n. de Gaulle, 
ber eon Pbilllpe, a nny cap-
talA, her 4ausJ>ter, d~tb, 
~~ Rn. PnDCola de Gaulle, 
• Domtn1Cu pne• aad 
oepbew of tbe 1~. ODd !be 
De G&WJe .. sr&DCic:hll4nta. 
T1la prvc:e.81cm adYoaced ID 
m miDuteo m lbecburch were 
the De Gaulle• woroldp 
resuJorly. Tbe comn paued 
to l2 JGml mea ol the Yll• 
lqt w1>o bon ll to doe altar, 
dec:arated oal, wltb fWD 
apnya at bl1 rou.p. 
The Ret', Cl.atodeJoupy,doe 
partab prteot wbo admlllla-
tered lat mea Wonday, aaJd 
wl rb OIDOllon, "We ltnow Lord 
Thy Judplllt will ""' con-
dame our lmllber Cborlea •• •. 
•• s:om•- Tbee ·~ 8DUI 
ol oar ·bro<ber Cbarteo de 
a-u.." 
.. 5I ..,......,. tile eereti!Ollf 
-....-. ne .,...-..... 
-- cu:r:w --....... llbry ..... ~ --~ ...... .... _ .... tO ..... . 
p~ Geo ..... p_: 
~n~W:.:" o!" ~~ 
lbaa .., ~ olllt:'lal 
.. tbere.. 
POCIIJ*Iooa dl4. ol CDOIDe F 
1D No<re Omae, wllere doe 
Uua wu celebrat~d 
~Y bdore • brtJ1w. 
array of aute8Dea tdnlJis em 
day pl...:: chalro Ia the aan ~ 
Prealdeot NWa.llla~DOm­
llt& coat, ... flanked by fWD 
.a Ia un.!.!'trm-OuU Jean ol 
Ulum bCJurs ODd No.rabal 
WarUn !'pychal.t:J of Polatu!. 
Si tari~t to present 
performance here 
Debu C!>audburt . one at ln-
dla'e lea d.!."& a turt.su , will 
perform It i ·JO p.m., Noor. 
27 Ia P'Urr Aucllto rlum. 
T'be rec!:..a 1 l.a one at ~ot-Y -
enl publtc :ppeart...na-5 on 
Cb.audburt' • 10-weet conc:r n 
tour ol Ga.nada, UnJttd Statra 
and L&t1n AmeTlu. 
The young lnc!Jan·h.o<• pt.y -
e r , who al ao teacbrs lnQru -
men~l mu11c ac Del.bJ Unt-
ve r e tt y, has, accordlnJ to 
c:.rtUc.a. a world - wtdr: repu -
tadon • • · ' onr o1 cbe mo.t 
brlll.lanc m .... 1dano at tbe 
,.,._, ..,nerat:Joc>" w1>o baa 
" tbe cou.rap ODd doe wU4Dm 
no< "' p> utra y from tbe 
claedcal tradlrlon tx> -t ap-
plaua." 
l lc.tru a.re $I.~. ODd may 
be plf"Cbued Ill tbe lJnlft r -
l1ry ~-r or lllrouP tbe In · 
diaD Sal*• Aaeod•t:Joc> 9:30-l:30 
..._ __ ..... ....., 
•DE-.-..--·• 
-·--- .... 
Fri. & Sat.-
FREDERICKS • • • 
• • FRIDAY SATURDAY 
SHOE 
-
RIOT 
SALE STARTS - TODAY 
ENnRE STOCX 
NATIONALLY ADVERTISED 
DRESS & CASUAL 20 LADIES SHOES : 
· and ,· 
MEN'S SHOES . 
OFF 
FREDERICK' S 
OUTLET SHOEs ~ 
~ ll•bi1} .. re~ _to ~avelr~ -· 
! liiiijiiiiiiiiiii .... -f LOMXllf """-·~ ~ .._._.._ . ..,. · .. w~;..• .. ,J ... 
Y1FI* ~Ner Jeft7...,*- ~. dlut.c ~ ~ · bl die -11' atler dR IPU-
twaartddl.....--.:- · pios......,.- .......... _ llllasll>le rime, - ·11' 
dar ID ..._ IS_,.., .. ~. aqalrl .. 8Cdaewtllbelaketl.'' 
11luadiiJ _,. aJif lie ... ~· -r ........ 81 F..- - Tbe ~-ae dedi'*" 10 
foUow.n ..W ~ )Ia. ~~~lower pecals. . 10 ip> douDs bar II was 
NonJ1era lre1a..t ID ~p ~.{' ...U. 6e dR IIlli&- ~ dR YlFPe could =~~••rr. - a - omce s:pi!Rs- be ·~ and deponN. 
... _.._..Ia 
..___..,Brtaa~u 
......._. II)IIIA:es8aa. ...... 
u.td .. put: . "Tile A-rlc:u 
Yl .. Y..tl ..... ....a...J 
Pliny Ia Ia Bdfur aad ... 
IJIICIId 10 .., llem. We wflJ reD 8rtd8ll ._ Seenury 
llegie ~ dR 8r1dab 
l:lulcber. 10 10 10 belL •• 
llubla, • ddeDdanl Ill tbe 
;. C blcaiD c:Oilapinc:y trial <bat 
followed rlou c1ortQa dR 1968 
De mocratlc Nadaaal Conven-
t.Son, was prrmlned to e·nr.er 
Br111111· lor a Rft~-day suy 
e zplrin« Tbu rs:da y. 
He ~ppea red on a live- Oivtd 
Do·n's Pre-Christmas 
SALE 
All Diamond,s l /3 Off 
E..a~ men' Sc Lo 
<"<A- l t.all M... n p 
On-Campus job interviews r"r n l.. nlo T~c l ... l . 
UnlvenUy Placemenc Ser-
Yiu-1 announce 'hr follo..-lnJ 
on-cam~ )Db tnurr-• lor 
Tburaday. For aPI'Otnunenu, 
o1op 01 Woody Hall, oec:don A, 
<bird noor. nonh willa otllce. 
A ale rtat lndJUIOI U .5. cltl · 
z.en• hlp required. 
'ATONIC ENERGY COM,.415-
SION, Qat Rl<tae. Tenn. : 
Special on - lhe · )Db lrtllllna 
prosrama are: •••U.bJe ln 
manapmenr, ac.c.ounr:ln • end <echnl.c:al dlac:Jpilnao. 
In addlllon, ape~ edloca· 
Uonol prorrama are U'all-
able lor lbooe who~ 
under ""-ac&W E -
In snd Teclrnolo&Y" . aad 
"Reau101ory'' opdou, Ma-
JOra . acc:owuJn&. dlemta-
lry, ·phyo lc o, ec'*>flllc:a 
IMS only), aad .,... ........... 
IMS only). 
'TENI€SSEE VALLE Y AU -
THORITY, ICnonllle, 
TeM. : Acc:ountlntl-bedle-
lor'o de&ree : ec:onomlat-
bichelora. ma•to're lo eco-
no·mka: reaearc.b aaalya-
bechelon , muceu In bual-
neu. acactattca. etc.; rec-
reacton econo·mtac-~droor 
RCOIUan plannlna, porta 
aad rec.reacloa, ec::cmomtca, 
lor""' oc:onomJca · marbe-
matlciall- beebe lora, ,.... 
cera Ill ma<b, atallatlca. 
' POliO MOTOR COMPANY, 
pearborn, Mtc.b. : """"r 10 
W-s:day, ,.,., , II, 19'70. 
'COMMONWEAL TM EDI.SOH 
COMPANY, CblcaiD, ID. : 
E~rllll lor denp end 
plaM ~~na.-­
.......,. ... ~1-­
IIOIOIYtor~aaot 
.. ~e •. 
' WATEllA L RV1C£ 
CORP. ~neraJ ~
CoT1!-. Cldcaao. nl. : All 
>rlnCt.rna. 
RAl. · 1'00015 COR -
I'OIIATJON. ..._ PlUM, 
.Y.t ~nJ hod bu 
.lor laclleJor ....s 
m&Jiler deane candidate" • Management Development 
Ill: reaearcb .and -lop- Proaram -lnltl.al llldoctn· 
rnent-c.bemlau; producrton nation pertod in dau o~r-
manapment-bu.l:lneaa ad· ariona wh.ic:b allows c be 
mtn.11Uat1on majora: ac.- trainee to nave an ~r -
eownlna-bu•tne•• ad.mtn - vtew ot the em.lre Com -
IJJinUon aDd accounr:t.na pony. Th1a JIYU IDin8gt · 
mlljora . menr and the trainee an op-
THE ICROCEil COMPANY ponunlly <o find 'be beat 
Hazelwood, ,;io. : SeetJna. poulble ualpunenr In one 
nudenta majorln& In t»u.t- ot our ••rtou.. depenmenu. 
noaa admlnlatntlon, mar - • PRICE WATERHOUSE 6 
ketlna. ecooomlca. paY· COMPANY, C PA' o, 51. 
cboiOIJ, •CCOClllt:lna· Seek· r..outa, Mo. : SIAif oCCOWll-
1111 a<udenta 1.0 enter dR InC uatsn-nu '"· t..oula , 
Company Manaaemenl Mo. qu.IUied atudentamoy 
Tntntnc Proanm, •bleb be referred to«ber otllces 
will lead to p>UtlaY of Co- tn U.S. Pmer occounttna 
Ma.na.,er. e-tc.. C&n olfer majors a.nd / or ~lve or 
c.a~ra ln mf!rc.hllndlaln&. mQTe bcNra o1 accounHna 
real eatate, wareboualna. cou.r~•. B.S. tn buatneaa 
Watches 20% to 30% Off 
w .. Lcrpronl 
I <K Gold 
Dumond. 
Sport 
Nurw 
L),c-... 
peraonnel admJnJ..at:rallon, admlnbtratlon. ~ ~ 
aher completion at Man- CENTRAL FOUNDRY DIVl· TtC .... TtC~DD! 
, ~~~·~ T~d~~~~~~:L SION, C .M.c .• D&nvUia , 'f 00~' J E,HlRl. ~ 
CHEMICALS, Cen<rallo, 11.!.;:__51>< ·,mo;:~.•ralnlnla 0~ 102 ~. - -ulh lllt· nol·a 
Dl. : Merkel pea1Jcldea 10 P• ...,.m eo-.,. ' 0 1 poa · .~ 
natlonol end relfonal ac- :::. L, =~~<lon~::~7r~i ..!!.., (:ARBO:\OAlE. llll\01 ~ 
counu. Ketopt_na rarm aup- mauarment, engtneoerln&., _.... 
ply dea..,rs Wormed on 1he 6290 I tare"' Information and 11. ,_:•:nd:_;tndua:::::•r~la::..l ~lt':::dl:no::l:oa~Y~·~======================~ 
slat tbem In aelltoa com -
pany pToducts to rarmera 
tllroup penonal contact, 
demonatntlona, meet~naa. 
tollrll , e1c. Depoe~ 18.5. or 
W.S. Ill btol~col aclencr : 
F..., r.c:tarounc~ de•tred). 
OIITHO PHARMACEUTICAL 
CORPORATION, Clayton, 
No.: ~lea-1o pro-
concop<lon ~roland fem -
Inine bnte"* prodlocu 10 
dR medical prot .. •loi>.Or· 
lbo Ia tr. cely company 01-
IUI"f a caetpiete cllolce of 
.....,...,_r-s_... 
a1 IIUtll C...uol ....s IJ"e-
CG~opc ........ Dqree --
...... ~ -­
-sea, ...uwc. bloto-
u . ~. Uberal """· 
aad dleatlltry or aey --
- ~-laAiea). 
HOIIACE WANN I!DUCA· 
TOllS, 1eJ4. 01.: 
WHAT'S NEW 
IN 
AIR FORCE ROTC 
Alii rote£ ROTC OFTtiS YOliJIC KEN AJID WOKDI TliE OPPORn:NITT TO 
EIIIIOLL Ill n:~ NV-YUJI AIJI FOliC£ IOTC PROCU..'I . 
C&a you qualif y for an AJr Fo r ce eo-t .. lon f lnten••ted ln aa 
Air rorce Flyia.a C.. rf'~r ? Contact AFIOTC, Whe•l•r llall 102 or 
eall 4H-241!1. 
Southe.n_. UliAola Unlverttt y o ff e re • 2-yur cour te that 
all-. qua.illled jualors, oeolon aod ara.tuau otudenu t he 
opportuatc-y to eara • c~taaton ta the Uatted St.•c..-. Air · fo~•· 
Tbe ftnt IR«p In qwalll ytna fo.t: ,..d n.urtna l hc Air fo r c e 
IOTC Ia to acble"e a qualllylftl ocore oo the Air fo rc e Of! t.:cr 
QoaaJ lfylaa !,..t (AFOQT). There Ia DO c.,.l. o r ot.llp~lDD. Tbe 
..., AFOQT vUI be ~~ .• ~ on t iM lollovlaa dat ... 
F .. i Carry ·a....· ........ 
Sat., ..... lJ 1:)1)-ll:)O "·"· 
Sat., .., 11 · l.:G0-4:00 P . ll. 
"\ .- . 
I 
II 
-.u lUll a- Ill 
libM!or.r llaJ 1 - a- iu 
IIDUITS ·or APIOtC PCLUDE; u no per -u. <i.as fr- ) . l) " 
. c.Il U9-4M 
549~1 
a- .t-.•·•• .,. c.~~e 
.•. 
c~r-o af...-.c _.u ~ .. ~. l) l6. llz -· tc~· . 
fly1. .. . .._uwcc:t- fot' PUo~ c.Mta&..U. 4; A ~iaai.- la U... 
llaJ.L .. SU.:~ At.< force, .... ~,. ()ppoU-Itl e;a l O ,.noOoc .~
4-.r,cs. 
. '· 
Out-of-stale students to wage 
fight against tuition increases 
1 be Ouc - o f-Sute StudtnrJ 
UnI o n, o lflcnil y of"lanlud 
ea.rtle.r ·thJ• month. recenrl y 
dt.:voud wayo "' "''" rulrlon tncre~• fo·r bocb ln- arate 
Mel our-o f-JUte stud~ta. 
Kare McClaren , wbo pr o-
poled r~ orpnlzarlon , oald 
the JroUP formed a II e r rtM. 
wtcton tnc rea~ and the an-
nolla'Kemem of anoc:'her pro-
poeed lnc r·nu. Mloo Mc-
Claren .. ld r~ or ganlullon 
~d &Jve tbe out~f ... Jtale 
•udrnta a atrona- voice . 
Tbe preamble of the or-
pul.z.a~ton•• eonatlcurlon 
autea Ita objt'ctivea ~R to 
c r eate A bet te r aenu of rea-
p:xtatblUt y arid communlca-
rJon wllh ln lhe SIU owdenr 
body and ID g~ recogntrlon 
of the:- n~J of wa-of-aute 
atudCII(a so lhe)' are repr~ 
aenred tn the sru community 
and llllno~ . 
At rhe recent meeting, of-
ftcera were aJeoeleCled.. Tbey 
are: Demy Kelly, pruldenr; 
and Bob Gazdect., •lc.,..presl -
denr , bo<h o r Ga rfteld Helllbt B, 
Cillo; and Linda Glnen, oec -
raary-treuurer. De l ano. 
MIIVI. 
Dream becomes reality 
b~t doesn't take flig.\lt 
LOS ANGELES CAPl-Ver-
,_ Haaunoc.t , a M-yur-old 
~er. hu boa~ a Ot -
"'- bu.rt 8tnce chlldbood. In 
Ilia mlcldM yoaan, he p a 
,... lor a plane of hlo owa. 
<;o he built one. 
Hammock auembled rbe 
m•mala ID bit sanae -
..c 10 wort a year orrc1 a hai l 
•• ~ r mcxube bla ~>e~n 
' &J'DUn4 -..... 1 aid O..tlle orrcl leald ro WUI!Iu :, 
die cSMa tb.,. wiD llet'ar 
olf!M.,-.'' 
But Hammoc.t pHNYUed 
_. e tuaUy ..,nDed Ill Ilia 
cb1ftwq a blpl- !'l>kll baa 
-.. eentfted alrwonb)' tr,.., 
lalpoctor of 1M f'ederaf ,.....,_ 
•• Adnttnl•rarlcirl. 
n. .... ·• oaly - ·lllldl. 
H... ....,.... lctUIOed io 
G)', 
.Tbe eJ.n:rall , baa • 
Cr:_ooce ·On ·Barbenltop? 
I . .... ·, kaock u ·uf '""'... .. br-.ttd .\mCTlC..I'• .. ,....,.. 
mu- h'it'm ~ tt.wwn .. n\ • .. ·• &he-
' LOGOPEDICS BENEFIT SHOW 
· -.~-
7:30 ,. 
nLM 
SERIES 
816 s.. lltiaois 
l're2nl10d Nd> term on lour SiMICMy _.m,. er 1:30 
wilhour c/lNpe for 111 ~ of the umwn;ry oom-
muniry to Sl!nSiton our~"' f'ftPOfWbili ry for 
icm•a.. compassion, - · - ,..,_, chgnlry. 
nol col~ kind of rinK 
BEA V!o R DAM, Ky . lAP!-
Tbe ope rat or of .. rest.luranr 
recend y posreO this thought -
provoker · ''Marrlag haEi 1 
ring to tt - enl;.a i et:ne'nt rtng, 
wedding ring a nd • ufferlng," 
e o e o e o e o e o e o e o e o 
0 • 
• PAPA'S ~y SPECIAL fO 
0 • 
• 0 . 0 . 0 • 0 • 0 . 0 ~?at 0 
No,·. 15th 
Rod Steiger, tn 
THE 
PAWNBROKER 
1'1811 ~UMBO 'UJ~ OZ~t 
B•IPSBT& 
.99 Jumbo chef seiad 
tA~~~~~~-L~~~~~-L~~~~~~~~~~~~J ' 
~~~-L~~~-L~~-L~~-L~~-L~~~~~~-L~·· t 
~~~~~~~~~L+~~LL~-L~~~~~~ ~ 
• 
.I .. 
r 
Young help young 
end drug addiction 
. 7"' 
~·~a~ - b~l.llfle4 for. ~rders . 
oE L\1.8 (,AI') - Tile,._. ,.. wai. Yw caa ....... ~U Watt, dlfte<Or ... 
.... f1l Nonloua II!!M&lJIII,. -die~ f1l J!!llldl_.- dds tloot JJllnDta !!urea f1l J~NH~I · 
wuelly, Dr. ....... ·s.ldl, ,.,..........llle war." ~told tloot COIIllft!OM 10 · 
llla-.t die war bl ~ · He addtd, "Yool '*I a day ._, a NI acarlly <>1-
TIIolnillJ' f« ca..,_ ----.ctn-~ j., NaJ'- fleer •tfted Jill W>Citr-
de:n • · Ida tldoaol • die ~. ol die ........... c:o>oer a.eru for 1be uudtnl 
~ . "" rw CUI.,._. wlddt mipl ~die dbnlrllenco1.. 
THdtJIIal befoft · die D- •-~ die .-le..... He aa:awcl die unh~n<ll) 
UIIObl Jot. Lqblalne C.O· 1D · ·wlddt die ..._b!Jsb- ol _.... tbe - cl 
- 001 ~ llbmrf>- woalcl p> ID fo,.., tbe ....- · pollee -rs. wbo mfP 
-· Slaldl aJd d!e ...-... - ooar dlnlels ••• tbe frw. l4en!lfy cbe eec.urtcr atrl.,.r . 
die ""'" caae o1 6ft dara ~ llftr tbe -r tor die Slllllh dealed . lbe .allep· 
ol ~ "" camp.u~ GUdHu .... naned lam a cJou, aad cOld t1oot commn -
aad Ill De lC.al.b. roct-rllrowtllc dlaonlltr." tre, "WaR llu beeftmlole<l. " 
"Bu1cally - an -.e!JII SIDclo,.. .., campaae• In W•re trRtfled IOday, • • hr 
oome em..,. 111 liOde<y aad OIUo and Nt&alsalppl wen did . ., snr. lilac <be .,. c1 
80me arloua ......UO.- tl.lled" ~ <be De Kalb by ..-.... plo)'ed • 
problema-lbe - .erlous dlaor•n. 
cl wllldl "' ,.....t> .. <be war," ne leJU .. I.Nr committee 
• He cold tloot a>mmtnee, hrld hrartnp M-y " SIU 
.. Remembe_r bow you bated a on ca..mpu..~ unnar there. 
. ,.. ..... 
Re-live the good Old Days 
BR'S 
SUNDAY NIGHT 
For the FIRST ti•e in C'dole. 
o O.J. in peflon playing •uch 
Golden Oldie• oo: 
HOUND DOG 
A THOUSAND STARS 
LITTLE DARLIN 
Pluo Many More 
let'o get together for oo•ething 
.fun on d diffe,.nt - COME to 
lonoporte ' s sock -hop . WIN 
PIIZES wearing-
11'11111 uulu, pony rail. , D.A ., 
,_. --~ porot• writl1 b•lt 
in kd:,~"i'Jria ,...",or 
~~•to• T.W ,IUrf._ 
Do t~ TWIST, t.h~ STROLL, and 
tlu! MASHED POTATO 
WOJY! 
Finally ra top rho 
evenin8 , o trivia contelf 
" STUMP THE PlOt' 
.... ...,..-;... ·~e 
Who ttarrolf in the 
•aiA c-•erdol rhot 
•;.,_.n•orolf !ho Undo 
~hany l-M Shew?? 
:.~OII'T Mill -11'1-
o..r· •J'f"•• ••. I :00 ... JI. 
Fnei.-lt~ ... rt •• a:eo r.~ . 
l 
., 
r 
--· .... -.............. ~-._., .. _.._, _ __, _____ _ ., 
- lo ,. ....... "' • - filM , -no.- c-oo - · 
Layer names Good Teacher award winners 
A r epeat orlllner Ia lncliKied 
&mOIII nine Good Te.acber 
Award aelectlono lo r 1970 at 
s: . 
Oo<lald Smith. a cbeml• ry 
Ina« ructor tl SIU ~a Voc.at1oo-
ai-Tedlnlcal lnat lture, b a 1 
been ,...eel one of rbe SJOO 
award r ec.lple:nu for tbe eee-
ond 11 ralal>t year. 
Tbe wtnneu or tbe Stan-
dllrd on of lndl.,• Founda-
uon awa.rde were announced 
recentl y by Chancellor Roben 
E. L.ayer. 
Awar d a are made on 1he 
bub of atudent-l..culty bol -
lo< lna In tbe major Kodem lc 
unit& at stU. Tl>ey are buecl 
on perform~~~eeo In tbe 196'1-
70 ecbool y u. 
Tile a:rant-aupponed fluid to 
PJOO>Ote eitcellence In unclu-
Jr-"'-are trac.h.Jna ... eatab-
lllbecl at SIU lut yeu by lbe 
' Stmc!a rd oil Foundauon. 
Winner. ..,r e aue•• of 
L•yer at a IWK"- Not, II 
ln the UnheralryCenrer. P re-
eeruauew~ of award ~ ud 
plaques were m•de. AU wtll 
ifPeU w1tb L.lyer on 1 be 
.. Cba.ocel.lor'a Report" pro-
aram ecbeciWed fDr bn>adual 
Sunday on WSnJ - TV (Cb. II. 
Sur Pace, .- buabaod, 
Tbomu, c.lnmecl .., award 
l.ut year, Ia one of t.he 1970 
Winne r•. Sbe .. In tbe De-
partment of Speed> P atbolo-
IJ and AudloiOIJ iDd be Ia o 
profruor or ape«ll. 
Olber Good T eacbln g A wa n1 
•&lme.n are: 
CoDece of L. lberal Ana aoc1 
Sdencea-M ou r ice Opt.r, 
c.IW.rm&n , Depanment of MI-
~IOIOIJ. 
Colle&• of Comm\llllcatlana 
aoc1 Pine ""-&""" rcma-, 
llUDc.la<e profeeeor of an; 
Sue Pace, auocl....,proleo.,r 
at opeecb path<>IOIJ and IUdl-
ology. 
Colle&e or Education - Mrs. 
Dor malee L.lndbert. ual.,mt 
profeuor of elementary eclu-
carton. 
Scbooi of Aarkuh~&r~Eu­
- Woecl , pro"'uor of q:n. 
ROTC continua •up porting 
K oreun girl by F oater plan 
Cbae Jtun Ye Ia a J f -
J'U r -old Korean prl wbo 
tm.a a lo< ,._ SIU. 
f.or tbe paat au ,.ara 
tiiiiDlb. T1lr f a.roil J ...... • In a 
te111 In -StoW, but lbey muoc 
- lind IIIDCber plllce to u ... 
•"- d!o telll Ia belfta re-
-.1 by tbe cJry pem-
"-ill. . 
cul<ural lnduat r1-. 
School of 8~­
lea Woellel, .....oc:late pro-
lea.or of accountiJI&. 
Sc boo I of Enpaee ""' .,d 
Tecbnology- .C..- L.. l}un-
niDL profruor at ~­
lng. 
Scbool or Home"l!c:aDomlcl 
- Mra. Samlln<ha Sue IUdley, 
lnatrvctor of clc::dlbla .ad te:s.-
tUea. 
v ocat 1on al- l'ecblllca)' !DR 1-
rut.,._Dooal~ Sm ttb, ~tor 
of cbem !Mry. 
·Rare ~noe ·idltling·. art 
•~j~t of· new .~IU film 
8111 Hale- of 8Jc I'Cift, ~ ......... plied lllld 
)lila.. ..,. - .,. doe - a., HiDdr, die rom .,_ 
.~ ........ die-- l lle ~, ol 
!27· tte · lfiRII ~p.n -u u loobb)'. 
Jr'a •anwtddl- . 11lt •a aarntt.., tamu 
Jloorlabed · .....,. ol ....._ u be ta11ts ·-:::.."' .. ~ : ... ~ =. .... forla "::.-:::: 
- Ia .,......,_,!1 caDM ..,._ bla ellttn- I . ~tar.­
,.... co oeacb II 10- 8( - · al8o tie-antes -p 
die ,.,.,....r lledat.taa. b)r .ep lbe ~· ol .bu1ld-
H*maa &Dd bla ..-sue ... a bUdl .,._, rrom· pdl· 
die -jea ol a new 22- · ert~~ lbe needed ma~eriala 
...._ color IIMNno rna. Ia d!o foreat "' appiJ'iQI bla 
• ....,. lllrdl .ea- Bldldar," bomo .·motie , pttch 10 tbe 
a., snrl'D.a p,........_ ll!!aJD4, 
WbeD lbe sru fUll! - - "T!Ir ~ ca- Builder'' 
matlal u IIUnola blasopcal a-id be ol ._,..., 10 all 
rom, "Tbla Land Ia," lut CIUI4oonmea illldwoodczatb· 
rear. a blrc.b a.a.wu noe4- men, u -u u .,...a ~
'ed lor aurbeaddty. A call Ud drie or.aludllal In · 
"' lbe U.S. Fore• Srrrlce <ereiU!Id ID -nuJon aM 
ton!ed up die raa lbat ...:.b a eco~Qo. n. rum Ia ayall -
cntt wu llftllahie ln>m Oftly able for rene or sale. ID· 
~ -rce-H.aleman. T1lr qldJ1H lor- reacal miiJ be 
fUm's cllrector Cnlc H!Dtie dll'eded 10 die Sill~ 
,.Jailed H.aleman and orclend lle-..cea Sel"flce. Salle a1 
a c:.anoe . a.nd In tbe proc:Ha ril tD pn.. Ia beiDI batldl<-d 
be ckdtied tbat one a1 b1a bJ SIU·FUm Proclllcdl>rt.. 
nut ltlma would be abou t 
tbe c:.anoe bull de r llimae.U. 
VISA memben 
set meeting date 
T1lr Vt• ltlng Jmematlonal 
5nldent AJIOOCiallon (V I 5 A I 
will mefl ot 3 :30 p.m. Sat-
urda y. The rneer!Dg wtll be 
beld at tbe home al Clare~ 
Hender, bo<. 11 0 Rod l..llne. 
Studenu wtahinl to become 
actJft VlSA ~mbrr1 a.hd aU 
oc.brr members art- lnY1tcd.. 
Of'ftccn •111 be e le-cted. 
Thov nt't'dlng rra n..spon•-
t1on shou ld br 1 1 rbt- lntr r-
nar t.on..l Srudent Center by 
3:30 p. m. Saturda y. 
605 E. Grand 
IN~xr ro N..w !GAl 
Lutheran Student Center 
700 So. University 
acrou from Ca111pua Shopping Center 
Sunday Wonhip Service• 
10:45 a .m. 
f:,..,,;,., . rrino · l~tfo,.,.nl 
l'nrfiripolor.-. ';:.30p.,._ 
been lbe foote r c:ldld a1 
tbiJ stU Air Fora IIOTC and 
• ·a ... n oorr"• pan<11Jtc wltb 
tbe ca ta on a ~rbula. 
• T1lr cadet• eeDd bU $'9l 
.._.IJIII~--­
,_ tbnKip tbe F- Pa-
Jum Ye Ia In tbe IIKOIIod 
,.ar al j!mlor 11iJb acbool. l-------------
SIIit aara ber ,.....,rile aul>-
re- Plaa, IDe.. . Wbk:lt lalpa 
to pay for loecl, edlaeadcm and 
medical coat-a. 
J~~a~ Ye co-•rroau fa llll -
ly ol f...... H<tr llllber Ia 
tiead &Dd l!u --.r ,._ 1 
foecl -- tbat ..... us par 
1:': atw P<Jinpbt Ud EU.-
Jum Ye will ~ to 
recdte tanc::e from <be 
ca.,_ .a:U abe reac.lleo I 
or .a:U tbe ~tnily'e ,......,. 
lloJWOft& e~ ... tbat belli' 
lanot._r-.&.. 
Lyric Oeera auditioru aet 
for 1100 SlU 110iee ttudent. 
. . . ·." 
r • ; 
£-f-
_....,__ ..,.. -~-. .......... ....., _ _ ._..., __
.. -
. ne EcJpdall lltfe.n cW. . ....... -- .. - s--1-
.. - Ita fU. IIIII ,... - .... .... ,. It. -wr 
_..... _._.....,. • IIIDU- elea:bl wm 1e field,.._,. _ 
_......,._...ciSIU- - ---darwpri,: 
....... oldie.. ~ .... 
., " ud tt. · ~lea:bl ne ~..,..rary alfbn..,. 
fll ......-rY alflcu5. Fftd W. Woocl. ~; 
.. • --. dliii wed. Plwl Dnla. . ricr ~. 
~ c:ba.lr.u Fred- W._ Judy uatta-., 
Waod ~ die clab's ~ Lyaa E. lluTTU. 
- _.,.._ for Keep- ccrresJID"'IIIoc • e creta r y: 
IUICie bt' die clDb'a lDO'mlera. JobD L. ~r. u-eaau~r: 
Tk £~ Ohen Club Brtaa Kenny aadJimJ"""-. 
U. beesiDe.Jd-..cefor..- Afety amoero:JoeGuoe~ro. 
I 119 yean prior to tllb equ1pDeftr m a o a a e r ; and 
.....,.r, ac.cordiJI& to Wood, Wayoe M. Mr)enDYicb, actl -
u a pr1nte dub unafflllmd Ylt:les roonl.llwor. 
wllb SJU. Wood aaJd that ot -
.. llllpU ., campou Setl&le n- Fac.u.lry adYt.ooro for tho 
dftcatloo were made tut dub • ..., Rlcbord Dole, u -
aprtnc,. but tbe May ctawr - tlbUft profe&.&:Or ~ C'Oft'rn-
bi.Doe.s a. tbe aaem;:s-a•bon. menr ; and Pe-cer J. Carrol. a 
Acco·J"d..:Dc to Wood. a lacl leau~r tn fbe..n' s phyt.tc.a.J 
at prorislonl Ill tho byl.awo ot ~~-­
die C1'JOC(inrion b tbr n:a.oo Tbr- c.J ub aJms to pro mace-
for tbo p~aen< otflcero senr- aln and ocuba dlvtnc and 
ln& temporarily. Wood utd pro•td~ opponunJrie-1 for 
41 h K La bd ftto.e lnr~rt-sred to dl¥t: or 
FRIE 
IVE ENTERT AJ N 
ME NT! 
In our S 
O 'Cloc k Club! 
- .. 14-.,.."'---. ..-
... -'1'.-· f..-..-.... -
--·-.... ""'--- Lool ..... ......... tilllhrlltf. 
Jl acuum leaf collector 
cuts down air pollution 
· P • •ppa m • panldpotlon In u!Ublrlon• . 
..,,. •e•berahlp drive ~~ii;;~~~;;;i~~~~iiiiiiiiM 
Alpha Kappa Lambda, a new fl 
IOOdal fnur nlly 11 Sll!, wUI 
~ lu membor~lllp d.rl.., 
from 8- 11 p.m. Tue ad.ay In 
rho lfome Economics ilUUdlng 
l.oungr. 
AppUc.artona arc avaUable at 
A YIC:UUm le:at collea.or fHty lload. Mt.Kedwtthm&nu:re rhe Otftu at Fru.ernh~~ea and 
1Ncll Ia cuctJaa SILl'• man- - atraw !rom Ulllnrolry Sororllleo , 1003 S. Oallind 
power Ia ball .. die leaf-rat- barna, 11 wtll laur become A~. 
lnJ detail, besidea curbtaa aJr fe.rtlllzu Jor campue abruba, For further lnfurmatlon, 
poU.a.., aaid ~ .. Wlddowa, tlowerr- ud aperimenul cocuaa Larry Vaodennlct •• 
aupe.1111t- otlldlillllp- tarma, Wkldowa aald. ~2.$11 or Scott Smttb at 
IJ'OIII)da. • u...u Joe -.ned <be oom- U3-~. 
The tnld: Ia ~ wldl P* beap two,_.-...,, Wl6- -----~=---
• • ..,_ _.. w1dcb ...,a dowa Mid. die lhmeralrJ - • 
Jeay• flolo •r=• dsal boupc •..re !rom --coao.-&a ...S dleallaiD ,.nla to uae u lartQ.bar, ., 
a llltiiQ- I ~ ,...,_ 1M $6,000 •- met .. 
.... loltd. .... all .. dollar--.. . 
The IMidled leafta are put • .,., u -n •• pro<ecrlftltbe 
In a ....,... bole on WcLaf- ..mrODJD-. 
Arnolds, Angels to increase 
membership; present awards 
-,. Sonrlce Award, Out-
ot.aodlnc A,.,.l aod Honorary 
..... eJ ·-rda. . 
.......... tobeiiMiade4PT1-
daJ IBcl- ........ - .... 
faU aDd sprillc -~ra ot tbo 
1969-70 oc-. ,ear bee&._ 
ot tie .... , doGnl ot .... 
!970 apr111C .rara. 
111o fonD&! OllliJII-()ur Ia an 
.,... ac.lledoled ead> taU -
aprtll& .-nan lor tie lnJ-
~ ot Aroold - ...,.., 
..... 
Small wonder: 
can be-at 
IPPS 
MOTOR 
PEl'S I 
ATTENTIO 
NEW MURDALE 
BUS SCHEDULE 
FREE BUS TO 
MURDALE SHOPPING 
CENTER 
1701 W. Main -Carbondale 
•PLEASE SAVE THIS SCHEDULE 
r, ... ...., play 
... ia c.Iijon.Ua . 
8 pao-k Scht::. 6 pal< 12 OL • .,_ SI.JJ 
16 ""-- .. _..... 6 pat 12 oz. cano 
!Utu.rn.bk IJJ 
bou.ln ~~~ loblt Uquor 8 OL. 6 polo 
59 .. ._, LOS 
lfaM-T'• 6 polo 12 OL ._. 9$ 
... . '" 24- I 2 OL. 
ll.?9 I· 
boC1Ia 2 ... 
• •A - ' - • 
r 
Frei mdn cagers vare 
..,_...-:c Ot.me ~1.-U,...._ 
.,.,~ ............. _. .... a--.·· 
SIU'a f!'l"-~ 
~am wfll r- doe ..,..._ 
Khrdale In doe -~·· ld.I-
Uiry W'ltlt a ..... d lu:tlnl 
ltrlcbr bur ~!Jaded wid! qodct-
~11 and apec4. 
Tile ulleA _ member o1 doe 
oquad, ~r Dawtd Burt, Is 
only b · 5 while lb "' doe 13 
player • -..ctallc>Ye 6- 3. 
"We will be 1ma.U," aald 
frultma.n coa.c:b Paul. Henry, 
wbo hu replaced rile de~ned 
Jim SmelMr. 
-·~r I f« l - CAD 
mate up l ar II In qWctnru 
and apeed. !' m aat~led orltb 
doe tryOUU," lor Nld. 
" We II"' 13 &ood Udl CJUI 
..... )eU. -*" c-:lo 
~r. doe,....~ 
radled up 12 .n...,..-.-, 
fWO ....... fieSry ..a-.1 
Saiietar Ia c:Oeclda& doe lle&JD 
.... --. 
He:ary aid doe fraloalen 
.m follow .aniry a.dl Paul. 
J..,t.aobon'a fur -.yle ol bu-
tetl*l. -
'"We"ll follow t.amben'a 
•Jie beuue - ol doe m.aiD 
purpoeea ol ~- boll '-
ID ~~re flle fruhmen for 
doe .anuy," Hurr aJd. 
A ~ UDdefeated R&· 
.em or a record beiter ..,than 
.... rear'. '- ottll-up. fa doe 
atr •~.~Ja tbe ftra pme '-
nUl three weeta away, bu: 
HeDrr ~~eea bU <eam comtnc 
aJcaa u expr<:~ed. 
Quail count low in dowrutate areas 
llllnala quaU bwuro can 
oun buat1nl ~ dl1l 
Saturday ar - bur far -
In -p downaate field&, It 
decllne ryplcal ol the ~ --.. 
couple o1 ,oro," RORberry He Mid ~-atherCDI'I-
Quackers grab .;z.:~~~r~:,~ are adJus<lnl to colleJie baa- may be doe ba& lllal' 1 a -lnatead. Aa 11n11ual suney by the 
SIU ~r.:l~ WUdiUe Rr· 
ae.a.rd:l l..AWratory indicate• 
a 1barp 60 per cenr drop In 
quaU popularlona. 
aald, "'bur notblna ute rbla. cll.-a abould baft be<!n I•• -
1t'a c.baracter1..a-llc of pr:nr orabk to a aood~ w-a­
blrd popa1ulofta "' drop altrT -. 
1 pe rtad ol &ood ,on sucll Tile ...,.., y, 21.. In • .., rl< 1 
u we bod cllmannc In 1967- of ,early quail .-......,~ by 
08. tbe laboratory. la rvn lnt~n · 
bowling lead 
The Quacke ra and Spare 
PW are rbe re.-n• to c.ateb 
In rbe Thr ee 1\.Un and Monday 
Nine bawlln& leaaue•-
Th ree pmea arpante tbe 
Spue Plno, 14-6, trom Hal-
leu and Sona, 11-9, In the 
MOftd ay Nk>e lea,..e. Cold 
DIM:tera are In third place 
wlrh an 8-12 r ecord, fol lowed 
by Sourhern HUla 1-UI<>-Ie<o--
n.ance c~; rrytna a 7- 13 mart. 
The Quactera, I ~5. a re 
four gamee ahNd of cwoceama 
tle<S for k'Cond pi ace In the 
Tbrcc ~un l~aauc. ll>Jietr and 
Sana and the Sal ut i Salnu bald 
11-9 r eco r da for lhe oec.ond 
place rfe. 
- Bowltrouen toUow wltb a 
10-10· mart: wldle die SIJrwe 
Ownero are ciOK behind •lrh 
• 8-1 record. Sbo n Clrculr 
elotlea CJUI rhe arandlnp wllb 
I 1-3 mut, Tlw> le p bOWII 
Sunday lllai>Ca. 
J im Rybarc:Jytof tbeQioa«-
eH luda doeT!ireeManleap 
wtrh a aln&tt pme bllflallS4, 
Barry Sclluman at 11>e Cold 
Otacten ID rbe Monday l~ap 
bOwled • n 1 ~Dr the bllfiHC 
pma lD lllal lu .... 
Turltey troUen can 
•ip up aow 
All - • ..,.._. ror mt. 
)lltU' ltUamuraJ nubyTroc 
... .,....s 10 ..... Jattr far. 
raoa 11 doe earU.at poeaJble 
W. .,. rhe lnii'IJIIIlral de pan-
-. 
DMd1toe for tbe ...,. Ki»-
dWH .....,_ ll ar l p.m., Ia 
• 20 ., S p.m. In me tlt-
rn I ol'flce Ia ~~- 121 
ladre ,. ........ 
ketb&U," Henry aald. 
'"Tbey baYe come ~ a 
1oc al.lla r.be ftra -t ol 
praaloo In doe middle ol Oc-
tober." 
Tile lreabmen open doe aea-
aon [)ec. 3, Ia Columbia, Mo. 
aplnar a •met> Unl.-eniry ol 
M'--.rl <eam lnclucllnc bl& 
b - 11 Gale Wolf ol ()bWYUie. 
It' 1 the •tee pe 11 aea.aon-
ro-aeuoa plunae 11.1Ja 1 ban· 
ner )~&r ln 196i~ accordJ.n& 
to John RoRberry, oulf u-
at•tant ln tbe laboratory. 
"W~ expected- a c:ondn~d 
""It 1.a probably- to poor • lwely by man-and -clos «am• 
re-prodlKtton bw W'f: ca.n'1 put on 1 .~ ac~a ot prtvatel )' 
a fln&'er on lt now: · ownrd aftd bun(ed farmland 
Raaebe rry a peculared that n«r Carbondale. Owe r mr 
t.tlrit- rt-product l~ a.t.1d may br ~an. II b•• provoen to br a n 
trl ..... ~d by qu.aU' 1 ' ' buJJd - 1n ac.cuntto lndex to ccuaU p::»pu -
lnrolerance ro crowdln~ and laliona ~~ <be Sourh · 
crpre&8e'd alter ~•e ral .-a- ern llllnol• lrt'& . 
oorut ol ~UP-denauy popW.a· Qwlll oeuon eada Dec. l l. .;...... __ _ 
Welcome Parents 
7A7 BARR7 
& 
BIB 11 PJZOB GROVP 
&d By f>opuW CMmMtd 
sun. THE BIG MUDDY 
DAILY 
2!5¢ beer 
!50 0 xntx drink 
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--~ .. ~~lb. 
a.ut. KLI,. aoL~ 
ev '""«" "tiC.t: fl9f • . 
•uuo 7~ lb. 
- PLUS-
U()ttf--t::»>...OVW ~(~ 
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L&f""TUCI. 
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Jjf 
c.AaAOT 
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-CI.LI..V _ 27f 
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nice and ao would a wtnaplnal 
Arbnaaa State next week. 
Coacb Dlcll: Towero aDd the 
Salutl loo<ball team k"""' thla. 
Tl:'llt'y a leo know a~. Saturday 
op!Ni< Ora wUiall bulelltP-
Inlte the SalutJa ! rom Pecan 
Bowl cona Ide rauoa. 
10 repln the lr wlnnlnl form 
wblc.b went: eour laa t week ln 
a 24- 17 to.. at Ball State. 
ln-jurlta which p....,_ed SIU at 
Ball State bave carried over 
thla wee t and c.oacb Towen tn-
dJcate• cbe re will be chan • 
lor SI U oflena lvely. 
to 1 aolld job by tbo aecon- L--------- --------------' 
dory . 
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Gerald ' 'Scooter wu_,·· Ia stU place - l.:lct.er and field 
Press service polls 
rank SIU 11th, 13th 
A croWd of 6 -8000 In Drake 
Studium. Oea Mo~nea U ea-
peeted • "''n the SaiYI.:Ia maccb 
rbelr 6 - 1 record ap.lnllt the 
~f.rDYI"' Oulldofa, currently 
Tbe SaiYI.:ll will ":'" u 11n1 
an unlltely otaner eltber at &oal apeciaU• Greg Good-
Ilia deep aalety poaltlon or In man 01111 be cto•lnl In on the 
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O.vld Jleld Ia nUJ bothered 1901 by Mite Bradley. place thlt W«k on the M-
by riY and na~ bact. Slier - Mr time for the Salutl - aolcated Preu a mall -collep 
man Blade Ia atlll a lowed Yp Drab pme from Dr• Moine• loott»ll polL 
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